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DIRECCION I ADMINISTRACION: 
I Zuluek esquina á eptuno 
1 H A B A N A . 
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i Isla de fes— 
Habana 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . -
11.00 
6.00 
12 meses.. $15.00 pt" 
i d . . . 
i d . 
8.00 
4.00 
12 meses.- $14.00 pt» 





• De anoche 
Madrid 19 de Julio. 
E N E L C O N G R E S O 
Ha continuado hoy en el Congreso la 
discusión entablada oon motivo de la in-
terpelación hecha al gobierno por la mi-
noria conservadora sobre los sucesos de 
taragoza* 
XJOS E E G I O N A L I S T A S 
C A T A L A N E S 
El diputado catalán, señor Robert, ex-
poniendo el programa de los regionalistas 
«catalanes, ha dicho que estos no son se-
paratistas y que sólo aspiran á una am-
plia descentralización para llegar en bre-
ve á la autonomía de los antiguos reinos. 
C O N T I N Ú A L A D I S C U S I O N 
En los mementos en que telegrafió con-
tinúa en el Congreso la discusión sobre 
los sucesos de Zaragoza. 
E N Z A R A G O Z A 
Siguen en Zaragoza cerrados los tem-
ples. 
Hoy no se ha perturbado allí el orden. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-83. 
Cambios eobre Londres, 60 d\v., ban-
qneros, á $1.84.3[4. 
Cambio «obre Londres á la vista 6 
«4.87.3^. 
Cambio sobre Parla 60 dff-., banqQ«ure«, á 
3 francos 18.3[4. 
Idem sobro HaiabQrgo, 60 dp. , banqne 
rosJá94.15[16. 
Bonos registrados do los Estados ünidos 
1 por oiento, ex interés A 113-
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo j flete, 
i 2.1:2. 
Oentrífagas on plasa, á 4.5i32 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.15^2 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1^4 
£1 mercado de azúcar crudo, algo más 
ñrme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, Julio 19. 
Azúcar do remolaoba, A entregar en 30 
lias, 6 9 8. 7.1x2 d. 
Azúcar eentrlfaga, pol. 96, A l i s . 3d. 
Mascabado, á 10 s. 1.1[2 d. 
Consolidados, á 93. 
Oesonento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.5[8 
París , Julio 19. 
Renta francesa 3 por oiontOi 110 francos 
70 céntimos. 
Los CIfiARROS dll Dr. M. Vieta curan el ASMA, AHOGO y TOS nerviosa, aliviando los ataques en el acto. Se venta en todas las Boticas y Droguerías á 25 cts. cajita. 
4907 - '- i • , — ' ^ = r ? 
. . 21 Eúikaro: Liverpool y Mo. 
?4 Ernesto: Livernool T eao. 
. . 25 Martín Saenz: Barcelona j eso. 
25 Holsatla: Humburgoy eso. 
. . 27 Otan es: Amborea 7 ese. 
„ 28 Havana: New York, 
. . 29 Segiaranca: Veracriu. 
„ 29 Conde Wifredo: Barcelona y esoalai. 
. . 30 Tjomo: Moblla. 
31 México: NO\T York. 
. . 31 María de Larrinaga: LlVétpíJól. 
Agto. 1? Ciudad de Cadis: Cadlk 7 w»o. 
_ 10 Puerto Rico: Barcelona 7 eso. 
Julio 20 M^xioo: New York. 
. . 20 Alíons'ó X I J : Corulla y eec 
22 Monterey: Veraorua. 
. . 53 Esperama: N e ^ York. 
. . 24 Pío I X : Canarias y eao. 
„ 26 Uto: Moblla. 
„ 27 Morro Castle: Nueva Yótk , 
. . 29 Havana: Veraorua. 
M 80 See;uranoa: New York. 
Agosto 3 Tjomo: MobUa. 
I í A C O R R E S P O N D E N C I A 
Seceso» Mercantil. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Kneva York , j a l lo 19, 
E X P L I C A O I O N E S 
Con referencia i la noticia del World, 
cíe esta mañana, relativa á la ocupación 
permanente del castillo del Morro por los 
Estados Unidos, díoese ahora que el go-
bierno de Washington ha tomado esa de -
terminación con objeto de defender á Ca-
be, en caso de que cualquier nacién ex-
tranjera intente inmiscuirse en sus asun-
tos 7 tener al propio tiempo una garantía 
de que Cuba cumplirá los compromisos 
que tiene con los Estados ITnidĉ  
Londres, j a l lo 19. 
N O T I C I A S B K S A O I O l i r A L 
A las tres de la tarde de hoy, ha publi-
cado la JPall Mai l Gazette, un su-
plemento extraordinario, con un telegrama 
de París, en que se dan extensos detalles 
de una vasta conspiración que tenía por 
objeto derrocar al gobierno de la Repú-
blica y proclamar Emperador de Francia 
al principe Luis Bonaparts. 
Madr id , j u l io 19. 
S I G U E E L O O I í P L I O T O 
A consecuencia de la gravedad que ha 
asumido el conflicto religioso en Zarago-
za, la mayor parte de los clérigos han 
abandonado la ciudad; unos se han refu-
giado en les pueblos cercanos 7 otros han 
salido de la provincia; todos loo conventos 
7 la n^or parte de las iglesias han sido 
cerradas 7 sus puertas obstruidas con ba-
rricadas. 
Nueva York, j u l i o 19. 
O R I G E N D B L A N O T I C I A 
La noticia del Wold relativa á la re-
tención del castillo del Morro, está basada 
sobre un informe que le ha sido suminis-
trado, aceroa de un tratado que pretende 
el gobierno de los Estados Unidos hacer 
oon Cuba, para que ésta le ceda dicha 
fortaleza. 
Según el Pose, de Washington, la no-
ticia es prematura, pues algunas altas 
autoridades militares aseguran que nada 
concretóse ha determinado todavía res-
pecto i dicho asunto. 
E L D I Q U E 
No se sabe todavía si el dique que el 
gobierno de los Estados Unidos acaba de 
adquirir, se quedará 'en la Habana, ó si 
será llevado á Manila. 
S U I C I D I O 
Se ha suicidado en Búffalo un ciudada-
no mejicano llamado Ernesto Zozzja, que 
se decía nieto del general Máximo Gómez-
Londree, Jul io 19. 
L A O O N S P I B A C I O N 
La conspiración para derrocar la re-
pública 7 proclamar el imperio, debía es-
tallar el 14 de Septiembre; Pablo Derou-
lede, el marqués de Lur Saluces 7 Mar-
col Habert eran los principales jefes del 
movimiento, al cual se habían adherido 
varios elevados funcionarios del gobierno-
Pretoria, Julio 19. 
L O S B O B R S D E S A L E N T A D O S 
El general Kitohener se ha apoderado 
de una voluminosa correspondencia, da la 
cual se desprende que los boers están 
completamente desalentados, 7 que el 
Presidente Stein es el único que está em-
peñado en que continúe la guerra. 
OTÍSIAS m m Q i Á L m 
^ « 8 0 3 X&rk, Julio 19. 
CentenM, á S4.78. 
Descuento papel oomerolal, 60 di 7 de 
4 á 4.1i2 por nierido. 
Julio 19 da 1901. 
AZÚCAEES.—El mercado sigue sin varia-
ción; quieta la demanda y nominales los 
precios. 
TABACO.—Sigue el mercado regularmen-
te animado y sostenidos los precios por 
clases buenas. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zacione?, menos en los de por letras sobre 
España que han tenido baja. 
Ootizamoa: 
Londres, 60 d i 7 . M . N 20i á 20$ por 100 P. 
3 div 21J á 21Í por 110 P 
Farío, 3 div 7 á 7fr por 100 P 
España IT plaza y oan-
J u t v . . - . . . , . 22i ik 22 por 100 D . 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5 i 4 6 por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P. 
MOHBDAS BSXBAJftniBAf. — So ooHsan 
hoy como sigue: 
Oro ftmeriosiio-«..w„ 9 i á 9.10 por 100 ? 
Plaéa mejicana 50 6 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
2aJeff0„^«« ^ 94 & 10 ?or 100 P 
Y A K O B a s Y AOOIONBS — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no se ha 
efectuado venta alguna que sepamos. 
Cotización oficial de la privada, 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Cuba: 6 | á 6f valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 78 á 781 por 100 
P U E E T O S E X.A S A B A N A 
Búqnes de travesía* 
i í N T S A D O S . 
DI» 18: 
Pauiftcola en U diaa gol. am. Aaa T . Stowall, cap. 
Wabb, trip. 8, tma. 319, oon madera, & P . A . 
Bstanillo. 
Dia 19: 
Ver»orní en 2 i dlaa v.ap. esp. Alfonso X I I , capitán 
Fernandez, trip. 188, tona. 6«03, con carga ge-
neral y pasalerofl, á M. Calvo. 
Cayo Hneso en 2 dias vsp. cúbano Guillermo L ó -
pez, cap. Nadal, trip. 16, tona. 312, en lastre, 
á Alonso, Jauma y op. 
Cayo Hueso en 2 dias lanohón cubano Tínima, c i -
pitan Pieraa, trip. 9, tona. 324, oon ganado, á 
Alonso, Jauma y cp. 
S A L I D O S . 
Dia 19: 
Mobila vap. ñor. Tjomo, cap. Niels'en. 
Cayo Hueso, gol. am. Doctor L j k e s , op. Bassel l . 
Buques con registro abierto 
Hambnrgo y escalas vap. alemán Calabria, capitán 
Maasa, por B . Heilbut. 
Nueva York vap. am. Matansas, cap. Delsp, por 
Zaldo y op. 
Barcelona berg. esp. Urbano, cap. Vaguer, por H . 
Astorqúi . 
Nueva Y o i k vap. am. México , cap. Btevene, 'por 
Ztldo r op. 
Coru&a y Santander vap. esp. Alfonso X I I , P e r -
n andes, por M. Calvo. 
Delaware, B . W . , vap. ñor. Stanihein, cap. Hi l t , 
por L . V . Placé . 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 18: 
Cayo Hueeo vap. am. Florida, cap. Whlte, por Q. 
Lawton RMlda y op. 
19 barriles tabaco 
10 pacas tabaco 
2 0 tercios tabaco 
6200 tabacoa torcidoa 
129 bultos ftutaa y viandas. 
1 caja dulces 
Pl bulto provisiones 
11 bultos envasea vacies. 
Tampa vap. cubano Guillermo L i p e s , cap. Nadal, 
por Alonso, Jauma y op. 
B n lastre. 
Tampa l a n c h í n cubano Tlc im», cap. Fieras, por 
Alonso, Jauma y cp. 
B n lastre. 
Cayo Hueco gol. am. Doctor L j k e s , cap. Busaell, 
por L j k e s y Hno. 
B n lastre. ' 
Oomp. Vend. 
P O N D O S P U B L I C O S 
Obllgacicnea Ayuntamiento 
l ? h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . 
ObligaolpneaUpoteoarlM dol 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de C u b a . . . 
A C O I O N B S 
Banco BspaOol de la isla de 
Cuba . . . . < . . . . . . . . . 
Banco Agrícola 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Compafifa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al -
macenes de Besla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jf i -
o a r o . . . . . 
Compañía de Caminoa da 
Hierro de Matansas á S a -
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del O e a t e . . . . . . . . . . . . . . m 
O? Cabana Central B a ü w a y 
Limited—Preferidas. . . . . . 
Idem Ídem a c c i o n e s . . . . . . . . 
Oompafiía Cabana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía C u -
bana de Gas 
Compañía de Gas Hlspano-
Amerioana Consolidada,. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada . , . . . . , 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado, 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfnegos y Vil laolara. . 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenos de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 




Ferrocarril de San Cayetftno 
& V i ñ a l e a — A c c i o n e s . . . . . . 
Obligaciones 
Habana. 19 de Julio de 1901. 
























































Tenías efeetudas el dia 19. 
Aimacmi 
40 4; p; La Cepa de Nava-
rra $15 uno 
10 tls. manteca pnra 1" de 
Jai Alai $11.25 qtl. 
40 gfs. ginebra La Corona $2 uno 
100 cj sidra Pumarada.... $2 una 
.10 42 P2 vino Moscorra... . $.16 uno 
80 P2 vino Torres $45 una 
50 i d. id. i d $45 las 2 ^ 
60 P2 vino Navarro S o l . . . $50 los 4̂ 4 
150 ci jabón Candado $4.10 c. 
120 c; sidra Cruz Blanca.. $í.25 una 
60 C2 jabón Havana Ci ty . . $6 50 una 
100 s? arroz canilla vie jo . . . $3.85 qtl . 
30 tls. manteca chicharrón 
Estrella $11.25 qtl . 
V A P O R B 8 D E T R A V E S I A 
8 B B 3 F B H A M 
Ju'io 21 Monterey: New fork, 
. . 22 üaperanza: Veraeruz y eeo. 
. . 33 Pío I X : New Orleans. 
. . 23 Uto: Mobila. 
. . 24 Morro Castle: New York. 
R I T O R I O S 
S E C C I O N A L E S 
P A R A L I B R O S 
E S I S T E M A 
GL I . 1 • • s i i£il 
C t t A i f l I l U , P A S C U A L & W l t P 
BNICOS A S E m s £a LAS MACWriMAS £ 3 ¿SOSH ZS 'ÜISSSBWOO]}" 
Y D& L A M A Q U I N A O O P T A D O B A "jSjtüOBTyLH?» 
Imjporíadores de Muebles ea g e n e r a l 
Obrrúb 66 7 6 7 , mvln» í Gomiwtili. Mfleio f im, Teláfou ntmm 117. 
0 3180 1J1 
Linea de Vapcíes Trasafláníices 
ó j i 
O A S I S 
Habana, Julio 17 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MARINA. 
H a b a n a ( C U B A ) 
M a y señor mío: Tengo el gasto de adjaatar á Y . una copia de la l l e -
gada y salida de los correos de esta capital, por si estima conveniente darle 
publicidad como noticia de in formación . 
M a y respetuosamente de Y d , , 
CHARLES HERNÁNDEZ, 
Administrador interino de Correos, Habana. 
Llegada de la correspondencia d la Habana ( C U B A ) 
Líneas de vapores Dias 
Peninsular y Occidental.. 
Compañía de WarJ 
Comp* Traste Española. 
Comp* Trastl* Francesa. 
Compañía de Herrera. 
Compañía de Menéndez. 





3 cada mes. 
3 cada mes. 
18 y 25 cada mes. 
4 cada mes. 
14 cada mes. 
1, 9, 13, 19 y 29 
de cada mes. 
Todos los domin-
go». 
Isla de Pinos. Todos los coles. 
miér-
A. del Collado y Comp*.. 5, 15 y 25 de ca-da mes. 
Horas Prooedencia 










San Nazaire, Francia. 
Veracruz, México. 
Nuevitas, Puerto Pa-
dre, Gibara, Baracoa 
i y Santiago de Cuba. 
Vía Batabanó, desde 
Casilda, Tunas, J ú -
caro, Santa Cruz del 
Sur, Manzanillo y 
Santiago de Cuba. 
j Isla de Pinos. 
Bahía Honda, San Ca" 
' yetano, Dimas, A-
rroyoo de Mantua y 
' La Fó. 
£1 vapor español de 5.500 toneladas 
capitán SUBIHO 
Saldrá de este puerto FIJAMEPTE el 
24 de Julio directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loe referidos puer-
tos. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sree. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
I J . Manone y C p , 
O F I C I O S 19 
C 1070 12 J o 
! 
LINEA DE WARD 





Servicio regular de vapores correos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Oienfuegoa 
Habana Progreso 
Nassau Veraomi 
Stgo. de Ouba Tuxpan 
Salida de Nueva York para la Habana j puertos 
de Méjico los miérooles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los s á b a d o s á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 











De Pinar del Río. 
De Guanajay..., 
í J S G Ü B A N O A . ^ . ^ . . . . ; , , ^ Julio 
M O N T E R R E Y 
M O R B O OA8TL1S 
Y U C A T A N 
BfBtlTrfOi i •••••niimimiiiiiiM 
K S P E R A N Z A . . . 
M O R B O C A S T L E 
S E G U R A N C A 
Balldaj pora Progreso y Veracrns los lunes 
las cuatro do la tarde coma sigue: 
E 8 P E 3 A N 2 A . „ . Julio 8 
S E G Ü R A N C A 15 
M O N T E B E Y . . HBUVVB- . . 22 
í i A V ¿ N A ..±.é..*Z 29 
F A B A J E H . — E s t o s hermosos vapores ademAa de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen ras 
viajes entre la Habana y N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de cortifleado del D r . Qlennan en 
Bmpedrado 30. 
C O B R B S P O N D S N C A . — L » correspondencia 
•e admit irá ünioaraonte en la administración g» -
ceral de esta isla. 
C A R G A . — L a earga se recibo en el muelle de 
Caballoria solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admita carga para lagiatarra. H a m -
burgo, Bremec.'Amsterdam. Rott«rdan. H a v r e y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon conooimientus directos. 
F L E T E S . — P a r a flotea dirigirse al Sr. D . Louls 
V . Plaoé, Cuba 76 y 78. E l fleto de la carga par» 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
TOanodn amorinana á «n «auWalBr.sn. 
f l A N T I A G O D E C U S A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambl Gn so despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y ftíansanUlo en combina-
ción con ios vaporea de la linea W a r d que salen 
ds Cianfuogo». 
Esta CosnpaSía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Fartfoipamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
línea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
B X J F P A L O 
S I vapoi S E G Ü S A N C A «sidrá para New York 
en vlcje extraordinario el día 2 da Julio á l&s 12 
del c ía , Aovando .paHftleína inauir-es «clámente el 
radnci. i í .ü jO pceeio do pasaje uo $55 en primera y 
17 50 en aagunda oíase. 




De Matanzas... | Diariamente. 
De Cienfuegos, Sta. Cía- ( 
ra, Caibarién, Cárdenas < 







Salida de la correspondencia de la Habana (CtJJBA) 
Líneas de vapores Lías 
Peninsular y Occidental., jL yn°iÍé.rColes 
Compañía de Ward ] Martas y tóbados. 
Comp? Trastl» Española. S 20 cada me8. 
Comp! Trastla Francesa. 
Compañía de Herrera. . . . 
16 cada mes. 
4 cada mes. 
15 cada mes. 
5, 10, 15 y 
cada. mes. 
25 
Compañía de Menéndez.. | Todos los jueves. 
Isla de Pinos | Todos los sábados 
i 
A. del Collado y C» V ^ e s / 3 0 ^ 
Por tren 
Para Pinar del Eío I Diario. 
Para Guanajay s Diario. 
Para Matanzas •{ Diario. 
Para Cienfuegos, S a n t a C 
Clara, Caibarién, Cár- < 
denas y sus cercanías. . ( Diario. 












^ Tampa, Florida. 
i New-York. 
> Veracruz, México. 
S Santander, España. 
I Veracruz, México. 
< Veracruz, México. 




coa, Stgo. de Cuba 
J Casilda, Tunas, Jüea-
S ro, Santa Cruz del 
i Sur, Manzanillo 
) Sant'ago de Cuba. 
Babia Honda, San Ca-
yetano, Dimas, Arro 
yos de Mantua y La 
Fó. 
5,00 PM, 
8 AM. y 4,20 PM 
7AM. y2,30PM<¡ 
7,00 A M . 
SOCIEDADEN COMANDITA. 
E l vapor es pañol. 
BEBEMOEE EL GBABDE 
capitán FERRER, 
Recibe o arga en B A R C E L O N A hasta el 27 de 
Julio, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C n b a , 
M a n z a n i l l o 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O R I C O , M A -
Y A G D E Z y P O N C E . 
Habana 15 da Junio de 1901.-
n 1270 
• C . S L A N C H y Cí 
8-19 J l 
156-1 J l 
gtlHTSA D E L A S A 1 T T I L L A » 
7 O-OIJFO S E ! M E X I C O 
S a l í s r e p l n i fjas i r a a l e i 
D e H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en A M B E R E 8 
L a Kmpresa admite ignaimente carga para M a -
tanzas, Oardonas, Cienfaogoe, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre qce haya la carga safioiente 
para ameritar ia esoala. 
E l vapor correo danés de 3349 toneladas 
VAPORES C O M E O S 
A N T E S D E 
• AHT0UI0JL0PES Y 0? 
Í L YAFOE 
c a p i t á n F E K N A N E E Z 
Saldrá p ú a 
Vapores costeros. 
SE VAPORES COSTEEOS. 
(Gompafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado ans itinerarioa 
saliendo de este pnerto para los SA&UA 
y CAIBARIEN todos loa sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, oont.innando en vla-
e en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, eigaiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y 9f> 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle da lea OSaio» número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene ab?erta una 
póliza botante de eegaros marítimos para 
os señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á preoloa equitativos. 
íl 1206 W ^ l J l 
capitán M U L L E R 
Salid de H A M B U R G O vía Amberes el 19 de J u -
lio y se espera en este puerto el 25 de Julio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T S 
Esta Empresa pone á la disposición de los s e ñ o -
res oargadoraa sus vapores para recibir carga en 
ano 6 más puertos de la costa Norte y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que Ja carga que se ofresoa 
sea suñoiento para amoriter la escala. D i c h a carga 
«e admite para H A Y R B y H A M B U R G O y taro-
btén j a r a oualqaiar otro puuto, con trasbordo en 
Harra 6 HambtirKo í Goavoaieaaíí» do la Empresa . 
Psra raíís joryr.eaoreB «üiriglrse á eirs oonsis-s?fttfc--
JSOTA:—En esta tgeucia también se faailitan 
mí jrmes y se venden pase j os para Jos vspores rá -
pidos da áoi hé l i ces de esta Émoresa qasLacen el 
servicio semAnal entre New Y o i k , Par!» (Charbur-
go) Londie» (Plymcu'b) r Humbnrgo. 
Enrique Heühui, 
m&n ! « a a e i m 6 4 . Apar tado 7 8 9 . 
Í ora uf-i JD 
el dia 20 de Julio & las cuatro de la tarde, lle-
vando la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Seolbe asríioar, cafó y cacao en partidas á flet& 
eorrldu y oon oonooimíanto directo para Vigo, Gl» 
\6n Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
líO» MUatea &o pasáis , solo aeras espedidos has 
i i Iza dias dsl dia da salida. 
Lfcs pólisas de carga ce ñrmaréa por el Consig-
natario antes de correrlas, sin osyo requisito serfc 
«olas. 
Se reciben los documentos d« eiabarque basta •! 
dia 18 y la carga & bordo hasta el dia 19. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póll-
s» flotante, asi para esta linea como para todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» » 
f&ctos que se embarquen en sus vapores. 
Llsn^^mos la atención de los ucílores paaajerof 
hacia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del 6rden y régimen interior de los vaporea de eett 
OoispaSía, el t>vsú. dice asi: 
«lies pasBjerca deber&n esoribip sobro loe bultos 
de au equipaje, su nombra y el puerto do au ánsti 
ao y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compaüla noedmitirá bulto alguno de equipa' 
la que no lleve claramente estampado al nombre j 
speiiido de su d^sSa, asi como el del puerto de 
dMtinor. 
N O T A * Se advierte á los Srss. pasajeros que 
Iv 1/ 1 ü t en nn8 ¿a los espigones de muelle de 
Lius encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, loa días de salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pndiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dies 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 cent avos 
plata cada baúl. 
Oe m&s pojanenotos Impondrá sa ocrtBigs&tgirlc 
H . CMvc. Oñfílm a. 9S 
JtLt V A F O S 
BUENOS A I R E S 
capitán AMEZAGA 
iniásfe par; 
M©w T'ork, C á d i a , 
Barce lona y Q é n o v a 
di dia 27 de Julio 6 las doce del c ía llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes 
demás puertos de Europa con conocimiento di 
reoto. 
Los billetes de pasaje sólo ae despachan hasta 1 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis 
traoión de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una ptfliis 
flotante, así para esta l ínea comu para todas las de-
inás,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros 
d a el artículo 11 del Reglamento de pasajes v dsloff' 
£on y régimen interior de los vapores de osta Com 
peSla, el oual dia* así: 
•Los pasajeros deberán escribir aobro todos los bal 
toa ¿o sa equipaje, sa nombre y el puerto de des» 
MBO, oon tod»s sus letras y con la mayor claridad." 
Vandándoae en asta dispoalcidn, la Compañía 
sdsnUirS bulto alguno da equipajes ana no lleva ala-
sa? <M»n« id Srfwi'SSte •tía átmlSís* 
a«»"«?-. r ü - r ' L i t a , ft 
E N 
áaldráa todos lo» jaovea, alternando, do Batabanó para Santiago áQ Cuba, los Ta-
pwea H B I N A D S L O S A N a B L B S y A E Í T I N O ^ E N E S M B M B N B B a 
haciendo escalas eo 0 0 1 8 F U B & O S , TUNTAS, J I J O A B O , B A K 
TA c m U S B B L S Ü B 7 MA^ZAEUuhQ, 
Sseibaa pasajeros y sarga para todos les mwtoa 'ináteñ&m-
S&ldrfi «l lasvis próximo e TTOSOS 
* iíf-uxpitñi* fía 
•¿9t f u t í uga&í j>< 
usa 
pOn<¡0 !!9l Í9t? 
'SSB 
E L V A E O S 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio 
& las 5 do la tarde para loe de 
Otlbará, 
Santiago de Cnba, 
Puerto P la ta , 
Ponce (P.H.) 
Mayaguez ( P . R . 
y San J u a n ( P . H ) 
Admite oarga hastia las 3 de la tarae 
del dia de salida. 
Se despacha por ma amadose?, Sm. Pe-
dro nüm. 0. 
E L V A F O S 
de í?n«« As i » Utgada del trao directo del Cammo á i Hierro., 
E L V A P O E 
saldrá de BAÍABANO todos los domingos para Oienfuagos», Casilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
« 1137 T S - ' J l 
nevsa 
Atxiáttá a! ¿ÍM̂ KO y írio.ffcíii 
I 78-1JI 
'3 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para lo» de 
coa la siguiente tarifa de fletas: 
P A R A SAGTTA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 Ies S pléa ofibicos.) 
Víveres, ferretería y ^za . , ) -^ 
meroanoías „ ~— ^ **** 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la > 1K 
Habana.: . \ 15 ot"' 
P A B A C A a i T A O i X A f f . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ots. 
Mercancías 90 id. 
P A B A C I J S H F n E a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y l o z a . » . . . „ . . „ . . . 60 id. 
Ferretería. 50 id, 
P A B A S A M T A C I . A B A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precies son en ero español) 
Par» más i n f o m as, dirigirse & los amadores 
San Pedro n.5 
o nss V«_1 J l 
He ADeio M m S i Co. 
A N T E S 
impresa ds Fomento y Navsgaoidn 
del Uu?, 
Mh Y A F O E 
ir"0"ES1L.TABA.JO 
C a p i t á n C-eirí: 
Saldrá de este pnerto todos los sábados á las seis 
de la tarde para los de San Cayetano, la F e y Gua-
diana, con trasbordo, costa Noite, ^oloma, con 
trasbordo, Punta de Cartas, Bailén y Cortés, oost» 
Sur, regresando por los mismos puertos, tomando 
sn turno el próximo s&bado dia 13 del actual. 
Recibe carga desde el dia de sn entrada hasta 
el de la salida. 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, (con trasbordo) 
P u n t a de Ca rta» , 
B s i l é n y C o r t é s , 
regresando de este dltima panto los juerefl á f* 
doce del dia, á la una de Bailón. & las tras da P o r 
ta da Cartas y á las seis del bajo de la Colonia, l le-
gando los Tiernes & Batabanó, siendo exolusivamen-
to estos Tlajes para pasaje. 
Se pone en conocimiento de los sefiores cargado-
ras que esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
de Segaros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la oarga la co. 
modidad de asegurarle sus mercan olas desde la 
Habana á Punta de Cartas y vioo-Teras, bajo la 
base de ana prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse í las oficinas de 
la Compañía, Oficies 28 (altos). 
Habana, Julio 5 de 1901. 
H u e v a F á b r i c a de F ó s f o x o s 
' ' L A D E F E N S A " 
proveedora de la Real Casa de España 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, « de orden 
del s«fior P/esidente accidental, cumpliendo lo qie 
dispone el artículo 14 del Reglamenta de esta Bo-
ciedad, se cita á los señoras Aoolonistas do la m's-
ma á Junta general ordinaria para el doming > 21 
del cc ír iente , á los doce del día, en el local que 
ocupa la f íbrica, Calzada del Cero número 813. 
E n dieba Jauta se tratarán de los sigsientes par-
ticulares: 
19 Lectura de la convocatoria, 
2? Lectura del acta de la Junta gener si ordina-
ria de ¿7 de Enero del corriente año. 
39 L a Comisión da Glo«a del segundo semestr e 
de 1900, emitirá el informe de su cargo. 
49 Lectura del último balaoce semestral. 
59 Nombraitiento de la Comisión e¡ue ha de glo-
sar dicho balance. 
69 Dividendo. 
79 Asuntos generales. 
Se advierte á los sfcñsres Acelosistas que las 
cuentas, balances, ettados y comprobsn es de 
la Compañía, están á dl ipis ioión do aquellos qae 
deseen examinarlos en ei local que ooupa la f á -
brica, Calzaria del Cerro número 813.—Habana, 
Julio 14 de 190). — E l Secretario, Fernando Toca. 
Cta 1258 6d.-16 la -2J 
A L O S S R E S . A C C I O N I S T A S 
D B XJA S O C I E D A D 
" L a Reguladora" 
Pues'o que no ha podido celabrarse la Junta con-
vocada para el día 14, por falta de suficiente con-
curso, tendrá lugar ésta, el prój imo domlcgo 21 al 
me-iio día en el Centro AsturiBto oon ol náoxero 
de aooionlstsa que concurran. 
Orden del oía: 
Lectura y sanción del acta anteiior, Informe de 
la Copiislón Glosadora, Balance tetnestral ó infor-
mes administrativos. 
E l Secretario, Francisco M. Lavandera.—Julio 
15 de 1901 6018 alt 2»-l6 3d'16 
EOCIEMD DE B M I F I C B N C I A 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A . 
Desde el día 20 el 1 actual, de un» á nuevo de la 
mañana, é igualts horss de 1 i noche, estarán á la 
venta en esta Secretaría las localidades para la fun-
ción que á beneficio de sus foados celebra est» B e -
neficeuoia en el Gran Teatro de Tacón , el próximo 
36 festividad de Santiago Apóstol , Patrón de E s -
paña. 
L o que por acuerdo de la Junta Directiva se h a -
ce pú&iloo nara general couooimiento. 
Habana julio 19 de 1901—El Secretario, Miguel 
A. García. C 1269 la-19 5d-20 
G I R O S D E L E T R A S . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta 7 
larga vista T dan cartas de crédito sobre New Y o r k 
Piladeifla, Nevr Orleans, San Francisco, Londres , 
París, Madrid, Barcolons y demás capitales y c i u -
dades importantes de los Estados Unidos, M é x i o o 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de K a -
paña y capital y puertos de Méjloo. 
E n combinación con los Sros. H . B . H o l l i n a Al 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la 00 m -
tpra ó venta de valorea y aooioües ootlsablas en la 
Bolsa de dicha ciudad, oayas sotlsaaiones roo Ib en 
por cab!» diariamente. 
o 1132 78-1 J l 
J. Bakells 7 Sp, S, m C, 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el oablay glrsu letras 4 corta 
r larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bro todíSB las capitales r t>uaUlo,i da España ó Isla» 
Osnaria». c 1131 156-1 J l 
impresas 
$ Sociedades 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
S U C E S O R D E L A 
N0RTH AMERIOiN TRUST C0. 
BANCO „.AMERICA2J0 _ 
Agente F i s c a l del G-obierno de l e s 
E s t a d o s U d i d o s 
DEPOSITARIO LEGAL PAEA EL AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DE Ia INSTANCIA 
O F I C I N A S 
HABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FERNANDO 55. 
MATANZAS, O'BEILLT 29. 
NEW YORK, 135 BROADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expido cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarlas. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia 6 emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
P uede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciflnto, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Galbán, Presidente. 
Samuel M . Jar vis. Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Bamón V. Wílliims, Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 Jl. 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l Bien Público 
J L " V T S O 
Desde el día 21 del corriente principiarán 
á regir las siguientes tarifas en sus líneas: 
Cerro 
Viaje directo de subida ó bajada 5 cents* 
Del Cerro á Plaza del Vapor 4 . . 
Del Cerro á Cuatro Caminos... . 3 
De Catedral á Tejas 4 . . 
De Catedral á Cuatro Caminos. 3 
J e s ú s del Monte 
Viaje directo de subida ó bajada 5 cents* 
De J. del Monte á Plaza del Va-
por . - 4 
De J. del Monte á Cuatro Ca-
minos 3 
De Catedral & Puente de Agua 
Dulce 4 
De Catedral á Cuatro Caminos. 3 
T r a m o s de 2 centavos 
Del Cerro á Tulipán; Tulipán á Tejas; 
Tejas á Cuatro Caminos; Cuatro Caminoa 
á Plaza del Vapor; Plaza del Vapor á Pra-
do; Prado á Catedral, J. del Monte á Puen-
te de Agua Dulce y Puente de Agua D u l -
ce á Chatro Caminos. 
Pedro Antonio Estanillo. 
Jal lo Í0 de IPOl. 
5181 4-30 
[siudianiina Española de la Habana 
A fin de dar aún más impulso á esta 
agrupación musical, la Junta Directiva de 
la misma ha acordado la admisión de diez 
individuos instrumentistas (bandurrias y 
guitarras) con destino á la parte filarmóni-
ca. Los que conociendo algunos de estos 
instrumentos deseen formar parte de la 
Estudiantina, se servirán pasar por Obra-
pía 58, de 8 á 10 de la noche; haciendo 
presente á la vez que á todos los que sean 
admitidos se le facilitará, por cuenta la So-
ciedad, el uniforme que han de usar. 
Habana, julio 19 de 1901.—José Rodrí-
guez. 
De orden del señor Presidente de esta 
agrupación se cita á los señores socios de 
la misma para la Junta general reglamen-
taria que se celebrará á las doce del do-
mingo 21. 
Para la asistencia á dicha junta será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo del correspondiente mes de la fecha. 
Habana juleo 18 de 1901.—José Rodrí-
guez. 
t i l O O ^SLZ) 
INDUSTBIiRODADAie laHABAM 
S E C R E T A B I A . 
Por acuerdo de la Directiva cito por se 
gundavez á los señores socios para que se 
dignen concurrir á la Asamblea general or-
dinaria que ha de tener efecto el Domingo 
21 del corriente, á las 11 del día, en los sa-
lones de esta Sociedad, calz • da de Belas-
coain n0 22, altos. * 
Teniendo que tomarse en esta J anta me-
didas enérgicas para evitar que ee lleve á 
cabo la destrucción de la industria, esperó 
que en defensa de BUS intereses no falté nin-
gún asociado á esta reunión. 
ÉtJ la mioma se tratarán otros asuntos 
importantes como son los nombramientos 
de veterinarios y las elecciof es de la nueva 
Directiva, por lo cual suplico la más pun-
tual asistencia. 
Habana, Julio 17 de 1901.—El Secreta-
rio, Luis H . de Olivera, 
5178 3a-19-2da0 
COMISION REPRESENTITÍVA 
D E LOS 
P o s é e t e Ele Bonos Hipotecarios 
d e la Compañía Hispano Americana 
de Gas Consolidada 
Emit idos s e g ú n lo pactado 
e n l a e scr i tura otorgada en 11 
Octubre de X 8 9 0 . 
de 
P R E S I D E N C I A . 
DeViMidoprocederse á la e lección de Presidente 
y demás cargos Vacantes en esta Comisión, y dar 
cuenta de las últ imas gestiones realizadas en enm-
plim ento del convenio oelebrado oon la Compañía 
dendera, en 18 de Marzo de 1897, no habiendo po-
dido oelelirerse la Junta convocada oca ese obj eto 
para el domingo pasado dia 14, los señorea que á 
dicha Junta concurrieron acordaron convocar nue-
vamente para la qu9 con los flnes indieados habrá 
de celebrarse el domingo 21 del mes actual á la uaa 
de la tarde en el salón de sesione i del "Centro A s -
turiano," en el piso alto; advirtiendo que según di-
cho acuerdo la Janta se celebrará con el número 
de señores bonistas que concurran, cualquiera que 
fuere el capital que representen, y será vál ido lo 
que en ella se acuerde j determine. 
Para mayor comodidad de loi señores bonistas, 
el Secretario de la Comisión, señor Delmiro V i e i -
tes, se oonstituirá en el expresado solón desde 
las doce de la mañana del día señalado para la J u n -
ta general, con el fla de anotar el n á u e r o de bonos 
que posean ó Te,)reienten loa señares concurrentes, 
bastando que éstos entreguen al efecto re lac ión fir-
mada de loa números que correspondan á loa que 
respectivamente representan. 
L a entrada á la Junta será por la cal la de Z u -
lueta. 
Habana, Julio 17 d e ' G O L — S I Vicepresidente, 
Presídanle accidental, R»faol Mon toro. 
5174 la-17 4a-18 
©ES VEuKTIJE 
U B I p r e c i o s o "STacht , 
Casco de madera roble f jrrado de cobre, apare-
jado de golet» con «u Vjifijien completo, construi-
do en los Ettidoa Unidos á í j d o costo, oon salón y 
Cámara con 4 literas grandes y comortidades para 
pasajeros. 
Tiene dos m í quinas de Nafo», que lucen funcio-
nar dos hélioes gemelif con la mayor economía y 
con un andar regalar de 9 millas por hora. 
Élitá lujosamente decorado y tiene despensa, v a -
jilla y cuanto es necesario para reoreo de su pro-
pietario, incluso un Fonógrafo. 
Su precio baratísimo y el Yar ht ea apropósito pa1 
ra la navegación en puertos, rioa y lugares p o ó x l -
mos á la Coata, calando solamente 5 pies. 
Puede verse y dará i i f jrmas, el Sr. Miguel N * -
dal—Cuba 76 y 78.—Apattado 334, Habana. 
5 17 a t 4-16 
para la construcción del segundo trozo de 
la carretera del Rincón á San Antonio da 
los Baños. Departamento de Obras Públi-
cas. Jefatura del Distrito de ia Habana, 
12 de Julio de 1901. Hasta las dos de la 
tarde del dia 28 de Julio de 1901, se recibi-
rán en esta oficina, calzada del Cerro n ú -
mero 440, B; proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción del tegundo 
trozo de la carretera de Rincón á San A n -
tonio de los Baños. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la bora y 
fecha mencionadas. En esta oficina se faci-
litarán al que lo solicite, loa pliegos de coa-
diciones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes fueren necesarios,—Bicaráo V. Mo-
lina, Ingeniero Jefe. 
C 1234 alt 6-12 
i 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
S S C B B T A B I A 
D e orden del señor Presidenta y cumpliendo 
acuerdo da la Junta Directiva, convoco á todos los 
señores accionistas desata Empresa, para la sesión 
ordinaria de este añ-í da 1901, que ha da celebrar 
la Junta general á la una de la «arde del jueves 25 
del corriente Julio, en el local de la Compañía, San 
Ignacio 50, entresaeloj. E n ella se dará lectura á 
la memoria que' presanU la DUectiva referente & 
las operaciones soolaloa de 190^, será nombrada 
una cemisión para la glosa de las cuentas de ese 
año, se procederá á la e l eo í ión de dos voealoB pro-
uiatsrios y dos sapientes que han oumplido su t é r -
mino reglamentario, y so tratará de la solicitud de 
unos accionistas de que se disuelva y ponga en l i -
quidaciSn la Compañía, y de oaantos m á s asuntos 
interesen & l a misma. 
Habana, Julio 10 da 1901.—El Sacratarlo, M a -
nuel Francisco l iamar. „ 
C1288 S-1? 
COMISION DE FAROS DB CUBá 
O F I C I N A S D E L J E F E 
Habana 17 de Junio de 1901. 
Hasta las dos de la tarde del día 231 
Julio de 1901, se recibirán en esta oficina, 
sita en el Edificio de Hacienda, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la instalación 
de tres fanales ó luces en los puertos da 
Babia Honda, Cabañas y Mariel. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencio-
nada. 
En esta oficina se mostrarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, planos, 
modelos, y se darán cuantos informes fue-
ren necesarios.—E. J. Balbín, Jefe de la 
Comisión. 
Cta. 1099 alt. 6-20 
Hospital i r a . Sra, ie las I t e t e . 
J U N T A D S P A T R O N O S . 
SECKETAKIA. 
Con la autorización! corresponiiente, esta Junta 
de Patronos convo 3a por segunda vez á los Maes-
tros de Obras, titulares, que quieran hacer propo-
siciones para llevar á efecto l i s obras de oonstruo-
eión da U casa propiedad de esta Hcspital , L a m -
rilla 66, acordadas sacar á súbl ioa subasta; hacien-
do present9 que el presupuesto y pliego de condi-
ciones de dicha obra, se encuontrar. exonettos en 
les ofloinag de la Dirace ión de e-ts» A-ilo, desde es-
colia hasta el 29 del » * • • 1" * * « de la 
tarde, en cuyo dia y hera. l i Gomisíón áes'enade. a l 
efaeto res Iverá en la forma que considero m á s c o n -
venieste á IOE ia'eressa dó osta I n s t i t a c l ó a , r e s e r -
vándose para ello e l dore ha de aceptar 6 no la» 
prouc í i c iones que eo presenten, 
Habana julio 1S de 1301.—El SecrotaTio interino, 
Federico de Cardona. C ;i¿6^ *-"t8 
i i tabaco. 
Ü í í O a B S MAJAGUA GUANA D B 1» Y 2 
6-
SABAOS 20 DE JULIO 1)E 1901. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIAEIO DB LA MABINA. 
Madrid 1? de Jul io de 1901. 
Oon l en t i tud perezosa, van hacien-
do las Oámaraa la verífioaoióü de sus 
poderes y caminan á sa cons t i tuc ión 
d e ñ a i t i v a . Si sa deacnenta el enojo 
de una docena de agraviados, n i se 
advierte pasión n i fiereza alguna en-
t re los partidos y grupos que^vienen á 
r eñ i r batalla en la represen tac ión na-
cional. No falta quien suponga que 
el raiemo Gobierno tiene in te rés en 
este tardo raovioaieato y en este d i l a -
tado prólogo, á fin de que empiecen 
los debatea muy avanzado el estío, y 
los rigores del calor dispersen á los 
diputados y senadoras, obligando á 
nna clausura pronta de las ü o r t e s , sin 
que se haya dado espacio más que á la 
discusión del Mensaje de la Corona y 
á la lectura puramente formularia del 
presupuesto. L a cues t ión de las actas 
en la C á m a r a popular, no ha suscitado 
tempestad alguna, como otras veoes. 
L a Comisión tuvo un d ip lomát ico t i r a 
y afloja y á u n cierto tacto de codos 
oon las oposiciones. Loa jefea i n f l u -
yentes de grupos dejaron de mostrar-
se foscos, á trueque de que saliera 
adelante alguno que otro amigo pre-
dilecto. Y ya todo parec ía terminado, 
cuando sobrevino el caso grava da la 
act i tud del m a r q u é s de la Vega de A r -
mijo, ai considerarse ofendido porque 
iba á aparecer triunfante un enemigo 
suyo personal. 
ÍTo hubo grandes protestas n i ind ig-
naciones por la serie de abusos mani-
fiestos en loa ú l t imos comicios; pero 
ha estado á punto de ocurrir una es-
cisión en el seno del partido gobernan-
te por el acta de Cabra. H a b í a n l u -
chado en dicho distr i to el señor Sán-
chez Guerra, gamaoiata, y el señor 
Rosales, patrocinado por Vaga de A r -
mijo: el primero de eatoa dos candida-
tos, antiguo cacique en el d is t r i to , con-
tó en su abono con poderosos valedo-
res en la s i tuac ión , y el segundo con 
el gobernador de la provincia y oon el 
susodicho M a r q u é s . Hubo una verda-
dera puja da imposioionea y mistifica-
ciones del sufragio, resaltando una d i -
feiencia no más de trece votos, que 
después de resultar derrotado, aloan-
ió en ventaja suya y en el escrutinio 
general, el señor Sánchez Guerra. 
Interpuso toda su influencia el mar 
qoéa de la Vega de A ímí jo , para que 
al acta fuera declarada grave; pero la 
üomis ión respectiva, acordó por ma-
yoríé, coneiderasla leve. Vega de Ar -
mijo se consuipró con esto derrotado, 
y exigió que ge presentara voto par-
íicnlfti- en contra, y que el Gobierno 
hiciera cues t ión de gabinete la apro 
baoión de ta l voto; eí nó , él abandona-
r ía la presidencia del Congreso. 
Repl icó 3ag<¿sSa, que el Ministerio 
se hab í a comprometido á no intarve 
ni r poco n i mucho en la cues t ión de 
laa actas, dejando por entero l ib ra la 
acción de laa C á m a r a s , y que por lo 
tanto mal podía faltar á una palabra 
solemne en favor ó en contra de un 
diputado. Vega da Armi jocon m ter-
quedad carac te r í s t i ca , se encaat i l ió eo 
su resolución, y a m a g ó como Aquilea 
retraerse á sus naves. Aunque el 
M a r q u é s valiera macho más da lo que 
vale, y hubiera sido Aquilea en algián 
tiempo, á los 77 años que ahora cuen-
ta, y Bin disponer por su ca rác t e r de-
sabrido, oon más de dos ó trea dipu-
tados, y un par de senadores, no podía 
infundir terror alguno en ese amago 
de transformarse en J ú p i t e r vengador. 
A s í fué, que la mayor ía vió con ind i 
ferencia el desplante del noble próaer , 
y se quedó impávida ante aquella re 
t irada, muy eemejanta á la de los ni-
ños , que para mostrar su enfado cnan 
úo se pioao, dejan la mesa y se abs-
tienen de comer, pensando en la deso 
laoión que ha de cansar á la familia el 
castigo que se imponen ellos mismos. 
Maa Sagasta pensó de otra manera. 
Viviendo como vive de los prestigios 
pasados, duélese de perder la compa-
ñ í a de las figuras h is tór icas , y sobre 
todo, de que llegue á la conciencia p ú -
blica la demost rac ión del vacío posi-
. t i vo y real que existe en el fondo de 
algunas da osas figuras da ca r tón 
piedra, que hacen al vulgo suponer 
una fuerza sól ida para el sostenimien 
to de los gobiernos y hasta del edificio 
social. Pero aun prescindiendo de esta 
consideración, Sagasta se ve ía obliga, 
do por el duro trance de elegir al suce-
sor de Vega Armi jo en la presidencia 
del Congreso. Se le presentaban en el 
acto Moret, Canalejas, Capdapóo , 
Pnigcerver y hasta el mismo Romero 
Robledo, y como lo que más detesta 
el jefe liberal, es decidir entre varios 
aspirantes á un mismo puesto, no ha 
perdonado trabajos n i sacrifloios para 
contentar al castellano de Mos. Se le 
ha ofrecido otorgarle cuanto desea, 
para los tres ó cuatro amigos únicos 
que tiene; indemnizar oon un acta en 
elección parcial, al émulo de Sánchez 
Guerra, y darla por ú l t imo una vota* 
ción muy lucida para la presidenou 
definitiva de la C á m a r a . 
E l Marqués con t inúa encerrado eo 
su casa, y espera la función de desa-
gravio, estando seguro todo el mundo, 
de que anhela un pretexto cualquiera, 
decoroso, para volver á au alto sit ial 
y e m p u ñ a r la terrible campanilla dt 
plata. Es de creer que la mayoría 
acumule sus votoa para evitar todo 
asomo de conflicto, pero si los diputa-
dos dejan hablar á sus an t ipa t í a s per 
sonales y la disciplina no se impone, 
la cuest ión del reemplazo del M a r q u é s 
se rá el principio de una escisión pro-
funda en el campo ministerial . 
Otra torpeza cometida en la verifica' 
ción de loa poderes, ha sido el decla-
rar graves las actas de Barcelona. 
Una ceguedad insensata ha regido la 
la conducta del gobierno y del poder 
Central en todo lo que se refiera á las 
elecciones de la capital del Pr inc ipa-
do. A l principio hubo gran empeño 
en ahogar á los candidatos catalanis-
tas, que eran por cierto de los m á s tem-
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L a pobre joven ten ía la cabeza y el 
co razón llenos con la imagen de An. 
d r é s , á quien ve ía diariamente. Pen 
Baba en él noche y d ía , no podía cerrar 
ene p á r p a d o s sin ver sus labios, que 
en sus entrevistas no cesaban de son-
reir le , murmurando palabras de amor. 
E r a el secreto que ocultaba á todos 
hasta á su madre, y supuso en su emo 
ción, que se trataba de ese secreto. Sus 
mejillas se ruborizaron s ú b i t a m e n t e , y 
presa de un sentimiento temeroso, y 
sin volverse, con t e s tó casi oon l ág r i 
mas en los ojos: 
—Pero, padre mío , yo no he heoho 
nada. 
H a b í a en sn centro nna nota lasti-
mosa. E l comendador s a b í a mejor 
que nadie ouán injustas eran las sos-
pechas de Lonstalot, pero no era esa 
injusticia la que le emooionebs; lo que 
le h a b í a movido era el encanto que 
circundaba á Mar ía y la dulzura de su 
voz. Se a d e l a n t ó á ella, diciendo con 
« c e a t o cLe reproche; 
alados, y el gobernador con todos sus 
nnoionarios, a y u d ó oon todas las ar-
i m a ñ a s posibles, para que tr iunfaran 
oa caciques fusionistas de Barcelona 
(catalanes t a m b i é n ) ; pero como esto 
aausó un efecto desastroso en la o p i -
aión, a c e n t u á n d o s e más y m á s el odio 
i Madr id , el gobierno poso decidido 
empeño en que la junta general del 
escrutinio diera las actas á los cata-
lanistas, y algunos republicanos. Pa-
recía ya resuelta la cues t ión , pero la 
uomisión de actas dec la ró gravea las 
de Barcelona, Los catalanistas dieron 
un manifiesto altisonante y violento y 
marcharon á su paía, donde los dipu-
tados discutidos, recibieron una ova-
ción estruendosa y nada grata al go-
bierno central. Hubo en aquella ma-
nifestación denuncias culpables y g r i -
tos tan odiosos, que loa mismos cata-
lanes empiezan ya á lamentarlos, vien-
do que por ese camino E s p a ñ a eatera 
va á cerrar sus pnartaa, su afecto y 
todo trato á lo que nos venga de Bar-
oelpna. 
Ño puede hacerse responsable á to-
da aquella ciudad modelo, á esa c a p í ' 
ta l , la primera da la pó t r i a , honra y 
gloria do la raza ibér ica , de esos g r i -
tos infames, proferidos por una docena 
de locos ó malvados; pero la obstina-
ción en ellos y sobre todo la impuni-
dad de los que e s túp ida ó criminal-
mente los lanzan, van levantando ya 
en todo el pa í s un e sp í r i t u de indig-
nación y de enérg ica protesta que se 
traducen en actos que registran con 
prudente advertencia los mismos pe-
riódicos de Barcelona. Y a en algu-
nas casas de comercio de A n d a l u c í a 
y de Castilla han aparecido algunos 
carteles que dicen: <!aquí no tienen en-
trada ios viajantes catalanes." 
Tiempo es de neutralizar los fer- i 
montos de esa maldi ta levadura, pero | 
es jus to reconocer que loa gobiernos 
en vez de calmar los án imos , los a g i -
tan y enardecen. Ahora , aquellas ao 
tas de Barcelona que fueron declara-
das graves, van á ser aprobadas; por 
manera que d i r á n con visos de razón 
que sólo se accede á lo que desean y 
piden, cuando recurren á las turbulen-
cias y á las amenazas. L a mayor pla-
ga que aflige á nuestro pa ís , entre t o -
das laa que nos agobian, ea la caran-
d a completa de hombres de Estado y 
de sentido de gobierno. 
E n el Senado ha tomado otro cariz 
el retraao para su cons t i tuc ión defini-
t iva . Exige el código f u n d a m e n t » ! que 
aquellos Senadores electos, que no ha-
yan sido diputados tres veoes, tengan 
una renta de cuatro mi l pesos, oon dos 
años de an te lac ión al ejercicio del car-
go. Hubo hasta a q u í en la interpre-
tación de ese a r t í cu lo ancha manga y 
ann demasiado ancha; 30 ó áO sena-
dores, por lo menos, justificaban su ap-
t i t u d financiera por medio de endosos 
que susc r ib í an á su nombre los due-
ños de un capital correspondiente, de-
positado en el Banco. Dichos endo-
sos s u p o n í a n s e una escritura reserva-
da ó una g a r a n t í a , á fin da que el en-
dosatario no pudiera nunca disponer 
del capital n i de la renta. E n algunos 
oasos, no significaba esto que el Sena-
dor careciera del haber ó de loe ingre-
sos que la Cons t i t uc ión exige, sino 
que, sencillamente, no q u e r í a inmovi-
lizar en papel del Estado unas 500,000 
peaetae; pero no dejaba de haber va-
rios padres conscriptos, de quien era 
aotorio el hallarse atenidos á modest í -
akoa pens ión , cual fruto escaso de sus 
profesiones ó trabajos. 
E n la creencia de que era lícito a-
creditar la renta por medio de endo-
sos, han aspirado á laa actas de sena-
dores y las han obtenido bastantes 
candidatos, sin haber procurado nin-
guna otra documen tac ión para demos-
trar las condiciones requeridas. Los 
grupos que en la A l t a C á m a r a tienen, 
el duque de T e t u á u y Gamazo, han a-
provechado la ocasión para vengarse 
de los desvíos y enconos con que loa 
t r a t ó el gobierno en las elecciones, y 
ae han mostrado inexorables al fiscali-
zar las susodichas aptitudes legales. 
Y como quiera que se hal lan tan con-
trabalanceadas laa fuerzas del minis-
terio y de la oposición en el Senado, 
que sólo dispone és te , á todo t i ra r , de 
una mayor ía de 35 á 40 votos, se puso 
empeño por las minor í a s en d i f icu l ta r 
el ingreso de muchos da los nuevos, 
á fin de que, al constituirse la Cáma-
ra, pudiera vencer la oposición ó tu-
viera el gabinete que v i v i r á merced 
de la benevolencia y piedad de los 
siivelistas. 
Da a q u í vino el retraso y la inaaoión 
del Senado; paro al cabo, esto ha p ro -
ducido mal efecto en los án imos impar-
ciales, porque as í como se explica que 
en la C á m a r a de los próceres , represen-
tante de la aristocracia, de la riqueza, 
da las corporaciones sabias, del alto 
clero, de las altas g e r a r q u í a s militares 
en fio, de todos los elementos direc-
tivos del pa í s , se patentice el celo por 
sus prestigios y se d é una batal la so-
lemne y formal, para poner en relieve 
as opiniones y el cr i ter io de unos y de 
otros; ha consti tuido un e spec t ácu lo 
triste, que la hace desmerecer en el 
'jpuuepto públ ico , esa despliegue y fue-
go da guerril las con que á diario se ha 
uto persiguiendo uno por uno á las dos 
looenas de electos, que no llevaban 
más documentos en su favor qua aque-
llos que h a b í a n servido consuetudina-
riamente en otras legislaturas. Se ex-
t remó esa tenaz c a m p a ñ a hasta el pun-
co do pretender cerrar las puertas del 
Senado á D Marcelino Menéndez Pela,-
/o, verdadera gloria nacional, y á dófci 
Alejandro San Mar t i n , Médico de ü u s -
cre renombre, qua h a b í a n sido ya Se-
aadores, el ú l t imo hasta tres veoes du-
rante la Regencia. D e s p u é s del r igor 
sostenido en esta primera quincena 
preparatoria, v e n d r á á ocurrir lo de 
aiempre, y es que v e n d r á á pararse al 
exceso contrario de una tolerancia in-
disculpable. 
A fines de semana, empeza rán ya los 
debates sobre el Mensaje, que d u r a r á n 
por lo menos hasta mediados de mes, 
oon lo cual y la d iscus ión de dos leyes 
económicas relativas á los cambios y 
al Banco de E s p a ñ a , se s u s p e n d e r á n 
las sesiones, marchando la Corte á 
San Sebas t i án . 
Uno de los temas que han de servir 
para esta primera lucha, entre la opo-
sición y el gobierno, se rá sin duda, la 
cuest ión religiosa. Terminaba una de 
mis cartas indicando los peligros que 
—Señor Antonio , no m a l t r a t é i s á es-
ta joven. 
D e s p u é s , ha l l ándose muy cerca de 
María , la cual t en í a sus ojos bajos, cu-
biertos por sus largas p e s t a ñ a s , la to-
mó la mano. M a r í a l evan tó ins t in t i -
vamente la cabeza, y lo reconoció mo-
lesta: 
—¡Ah! ¡Dios mío! exc lamó . 
E l comendador la miraba tiernamen-
te, g u a r d á n d o l e siempre la mano lo 
mano lo m á s galantemente del mun-
do. 
—Eapóneoo, señor i t a . No hay, en to-
da la Saboya, ojos tan bellos como los 
vuestros, y no he venido aqu í para ha-
cerlos llorar. 
Mar ía ño sab ía q u é responder. Be-
t i ró dulcemente la mano que ten ía el 
comendador y se alejó i n t imidándo la . 
La act i tud del comendador, léjos de 
calmar á Lonstalot, no hizo m á s que 
confirmar las sospechas que le h a b í a n 
un momento án tes pasado en mientes, 
y d i r ig iéndose al Sr. de Boisflenry, le 
dijo bruscamente: 
—Salvo vuestro respeto, monseñor , 
esta joven se l lama Mar ía , nada más ; 
nosotros no tenemos en casa señor i ta 
alguna. 
Esas palabras, en que la cólera es-
taba disimulada por la violencia que 
impone la diferencia de condiciones, 
arrojaron nn frío glacial . Magdalena 
pensaba que todo se h a b í a perdido. 
Pierrot no c o m p r e n d í a nada. Hubo nn 
momento de Bilenoío. que destruyó l a 
ya se apuntaban en las pasiones ve-
h e m e n t í s i m a s predominantes, a s í en-
tre los ultramontanos como en los de-
magogos y librepensadores. De enton-
ces acá se han enardecido m á s los áni-
mos. En Valencia algunas turbas, que 
no ba ja r í an de 2 000 hombres, han s i l -
bado y corrido á los fieles que iban en 
la proces ión del jubileo: los acorrala-
ron en una Iglesia, los s i t iaron, y 
aquellos infelices atemorizados, toca-
ron las campanas á rebato, pidiendo 
auxil io. In te rv ino la fuerza p ú b l i c a , 
pero aun as í , sólo pudieron retirarse 
loa devotos uno á uno por calles excu-
sadas y protegidos por la guardia c i-
v i l . L a plebe turbulenta t e r m i n ó sus 
fancionea reprobadas, apedreando al-
gunos conventos y rompiendo los cris-
tales del Palacio Arzobispal . 
E n Pamplona, por el contrario, lle-
varon la mejor parte loa del jubileo, 
puea pasearon en tr iunfo oon las auto-
ridades a l frente, obligando al públ ico 
á descubrirse, y provocando algunas 
escenas lamentables, por el e m p e ñ o de 
imponer algunos mili tares determina-
dea actos de reverencia en la v í a pú-
blica. S u r g i ó de esto una p e q u e ñ a co-
lisión, en la que hubo palos y cintara-
zos, pero q u e d ó la grey religiosa can 
tando victoria. 
A q u í en la v i l l a y corte tuvimos 
t a m b i é n un m i t i n anticlerical y rabio-
samente a n t i m o n á r q u i c o . Loa oradores 
que suelea ser siempre los mismos, se 
inspiraron en su lema de " n i Dioa n i 
rey,*' y llenaron de improperioa, a s í á 
la corte celestial, como á loa poderes 
de la t ierra, no dejando hueso sano á 
un sólo hombre pol í t ico. Becordando 
uno de loa tribunos callejeros, que el 
año 66 h a b í a sido condenado á muerte 
Sagasta por revolucionario, exclama-
ba: "poco vale ya su cabeza, pero oreo 
que debe cumplirse la sentencia." : 
A ese tenor fueron las afirmaciones 
calurosamente aplaudidas por la con-
currencia, y aunque é s t a no t en í a per. 
miso para hacer nna mani fes tac ión , se 
lanzó á la calla y recorr ió las principa-
les v í a s apellidando l ibertad y vocean-
do contra los j e su í t a s y contra los re-
yes. A la infanta D * Isabel, dama muy 
popular entre los madr i l eños , la silba-
ron aquellos e n e r g ú m e n o s á la salida 
de los toros. H a y una nota or ig ina l í s i -
ma en ese tumul to , y es la interven-
ción suave y blanda del gobernador de 
la provincia, el cual llegando al si t io 
donde la policía la h a b í a emprendido á 
sablazos con los amotinados, m a n d ó 
envainar los sables y t r a t ó fraternal-
mente con ellos, p e r s u a d i é n d o l e s de 
que d e b í a n disolverse, puesto que ya 
no lea quedaba nada por hacer. Ellos 
ofrecieron hacerlo as í , pero no sin l le-
gar antes al sitio donde h a b í a n acor-
dado terminar la man i fes t ac ión , y que 
era aquel donde fueron fusilados los 
sargentos de la memorable y lastimosa 
insur recc ión del 22 de jun io .Ycon efeo-
to, as í lo hicieron, cumpl i éndose todo el 
programa que t e n í a n convenido. 
E l e s c á n d a l o ha sido monumental, 
porque no quedaron leyes humanas y 
divinas que no hayan sido atropella-
das por los revoltosos. 
Los liberales verdaderos empiezan 
á indignarse de estos desmanes, que 
naturalmente, provocan ana act i tud 
violento, por parte de los catól icos in-
transigentes y aun de muchos que sin 
intransigencia, quieren ser respetados 
en su fé y en el ejercicio de su ral i -
giÓDe Y a q u í ya sobreviene el conflicto 
para el gobierno: sino resiste, la dema-
gogia, a u m e n t a r á BUS o s a d í a s hasta lo 
inaudito; pero si contiene oon mano 
fuerce esas alteraciones y asonadas, 
r o m p e r á por completo con todos los 
elementos revolucionarios, y t e n d r á 
que apoyarse en la derecha y en las 
fuerzas conservadoras que constituyen 
el núoleo de sus m á s implacables ene-
migos. E l t é r m i n o medio es dificilísimo 
y peligroso, como lo es la s i tuac ión de 
quien sa coloca en medio de un campo 
de batalla y entra dos e jérc i tos que se 
hacen fuego y que procuran extermi-
narse. Este es el problema m á s agudo 
para la s i tuac ión l iberal , que se i rá 
conllevando malamente y como se pue-
da, viniendo al cabo, m á s pronto ó 
más tarde á los desenlaoes provisio-
nales que a q u í ya son da rúb r i ca , ó á la 
fatalidad inexcusable: la s u s p e n s i ó n 
de g a r a n t í a s y el estado da sitio. 
H . 
¡Y eso se ha conseguido en un 
mes! 
¡Y eso lo reconoce Patria! 
Debe de estar cercano el fiu del 
mundo. 
Sí, lo reconoce termina ateniente | 
el colega. No sido error de plu-
ma ó suma 
D e m á s e s t á decir—vuelve á escribir ; 
P a í r t a — q u e el Par t ido Eepublioaao 
ludepeadiente no e s t á adscrito al Par-
t ido Eepublioaao. Ea una organiza-
c i ó n completamente d i s t i n t a ; un Par-
t ido nuevo. 
Positivamente se ti ata de un par-
tido hecho, de una organización 
completa, y además, nueva. 
Bato es, de porvenir, por que to-
do lo que es joven tiene mucha 
vida por delante. 
Nos lo habíamos figurado desde 
que Máximo Gómez trazó los rum-
bos de la política insular, no reco-
nociendo campo más que para dos 
partidos: el progresista, partidario 
de la independencia y el conserva-
dor, que acepte los hechos con su-
mados. 
Y claro está que, no habiendo 
campo más qae para dos, no es 
posible concedérselo al partido re-
publicano. 
Por eso está muy bien pensado 
qae trate de refundirse con la 
Unión Democrática. 
De JLa Mealidad: 
Algunos pe r iód icos e s t á a e m p e ñ a -
dos en hacer creer que el s eño r Estra-
da Palma tiene enemigos en la Eedac-
oióa de Ii% Realidad. N o hay t a l cosa. 
Y luego añade, refiriéndose el co-
lega á sus hombres: 
Creen que el señor Entrada Palma 
carece de las dotes de hombre púb l i co 
que se le a t r ibuyen, que cuanto acer-
ca de él se afirma en ese sentido es 
nna pura leyenda, y a s í lo dicen sin 
rodeos n i reticencias, s e ñ a l a n d o los 
hechos en que apoyan el ju ic io contra-
r io que han formado, porque entien-
den que en esas cosas no se debe pro-
ceder de otra manera. 
Por grande que sea el respeto que 
les inspire el s eñor Est rada Palma, 
mayor es el que Ies inspiran la verdad 
f y el bien de Cuba, y no han de con-
templar silenciosos é impasibles que 
estos se pongan en peligro porque así 
lo quiera el señor Est rada Palma, si 
es qae él aspira á la Presidencia, ó 
porque lo quieran los pocos ó muchos 
que trabajen por l levar lo á ella. 
Y , si á pesar de las advertencias j cree adversar io 
desinteresadas que se les hagan, los i P l a t t . 
electoral no t e n d r í a la grave significa-
ción pol í t ica qae la reconocemos; se 
r e d u c i r á á una lucha entre personas. 
E l verdadero combate se l i b r a r á en-
tre la pol í t ica de concordia oon los Es-
tados Unidos y la pol í t ica de host i l i -
dad hacia la U n i ó n americana. E n la 
batalla electoral que se avecina, esta-
r á n de un lado loa part idarios de la 
inteligencia oon los Estados Unidos, 
y de otro los part idarios de la inde-
pendencia absoluta. 
An te un Presidenta rebalde á las es 
tipulaciones de la ley P l a t t , no v a c i -
la r ían los Estados Unidos en declarar 
que no reconoceu n i n g ú n gobierno cu-
bano que no cumpla la expresada ley, 
é i n t e r v e n d r í a n con la fuerza de ¡as ar-
mas para restablecer el imperio de la 
legalidad desconocida ó inf r ingida y 
para consti tuir un gobierno capaz de 
cumplir los pactos ó acuerdos in te rna-
cionales. 
Véase , puea, cómo tiene extraordina-
ria importanoia la elección del Presi-
dente de la E e p ú b l i o a . S i se elige na 
Presidente que gobiarae de acuerdo 
con el gran poder á que Cuba deba su 
independencia da E s p a ñ a , a r r a i g a r á e l 
nuevo estado republicano, y Cuba i rá 
reponiendo sus e n e r g í a s económi-
cas, restaurando sus fuentes de rique-
za. 
Pero si cometemoa la t o n t e r í a de 
elegir un Presidente desafecto á la 
Unión y á su pol í t ica en Cuba, t a l 
Presidenta y t a l E a p ú b l i c a desapare-
cer ían en un abrir y cerrar de ojos, á 
menos que se Hometissan á las indica-
ciones de la Casa Blanca. 
A tanto no ha de llegar—Deo 
vélente—el desconocimiento de la 
realidad. 
Por fortuna estamos en un país 
donde la opinión se forma en más 
rapidez que el champiñón con los 
terrenos húmedos y sombríos. 
E l colega pudo notarlo hace po-
cos días en la gritería que se armó 
cuando el colega puso sobre el ta-
pete la anexión y salieron á la pa-
lestra los señores González Ourque-
jo, Oasuso y otros. 
Qaé escándalo en el hemiciclo y 
las tribunas! 
Pero de pronto habla ó dicen que 
habla Máximo Gómez con Mac Kin-
ley en sentido favorable á la ane-
xión. 
¡Y qué paz en las tribunas y en 
el hemiciclo! 
Veinticuatro horas bastaron para 
que se encontrase excelente lo que 
hasta entonces se consideraba abo-
minable. 
Pues lo mismo ha de pasar ahora. 
Sa busca á Masó por que se le 
de la enmienda 
Después de haber tratado Patria 
de quitar toda importauoia á la di-
sidencia ocurrida en su partido al 
aceptar la Bamieuda Platt, y de 
haber sostenido que los desprendi-
mientos del Oomitó de Saa Lázaro 
no afectaban gran cosa á los repu-
blicanos; ahora se ve obligada á 
publicar declaraoiones como ésta: 
Contestando á una carta, que se nos 
ha di r ig ido preguntando si el Par t ido 
Eepublicano Independiente, que ae ha 
constituido haoe noches en la Habana, 
ea el barrio de San Láza ro , tiene algu-
na re lac ión ó afinidad con el Par t ido 
Eepublicano, deseamos manifestar de 
la manera m á s ca t egór i ca , que dioho 
Partido Eepublicano Independiente no 
tiene puntos de contacto de ninguna 
especie, n i afinidad alguna, con el Par 
tido Eepublicano. 
Vaya usted á saber por qué Pa-
tria dice qae "hace noches" y no 
que haoe días se constituyó el Par-
tido Eepublicano ludepeadiente. 
Saponemos que no sea para dar 
á enteuder que en el daño inferido 
por la disideacia á los republicaaos 
no faltó siquiera laagravaute de la 
nocturaidad. 
Y no será eso por que, en primer 
lagar, con ello destruía el colega 
sus antiguas declaraciooes de que 
la disideacia no le dañaba. 
Y en seguudo lugar por que no 
iba á guardar ese asperges para el 
momento mismo en que bautiza á 
los rebeldes de la nueva agrupa-
ción con el nombre de Partido, con-
cediéndole la alternativa y los ho-
nores de la beligerancia. 
¡Un Partido los cuatro incoafor-
mes de Saa Lázaro! 
electores del p a í s resuelven elegirlo, 
y lo eligen, a l lá se las hayan. L a Rea-
lidad y sus hombres t e n d r á n á lo me-
nos la sat isfacción de haber cumplido 
su deber. 
Convengamos en qae si el señor 
Estrada Palma no tiene enemigos 
en L a Realidad, tampoco tiene 
amigos muy entusiastas. 
J Y esto, por más que el señor Es-
trada, coaooiéndose, haya renun-
ciado ya á la mano de Doña Leo-
nor, es siempre noble declararlo. 
Otros periódicos, en cambio, que 
llamaron imbécil al honrado Masico, 
no tendrían inconvenieate hoy ea 
votarle y ponerse á sus órdenes. 
E l Día, de Oaibarióo, está des-
coaooido. 
Los enemigos de Cuba—dice—no es-
t á n en los Estados Unidos.; en Cuba 
es donde e s t á n sus verdaderos verdu-
gos, sus asesinos; y loa que é Cuba 
aman deoen decidirse á barrer las ca-
bezas maldecidas de tantos hijos espú-
reos que trabajan hoy por labrar á su 
patria d í a s de terribles desgracias, y 
lo que es m á s , una eterna esclavi-
tud . 
¡El Día de Oaibarión, tan sen-
sato siempre, tan conservados, pi-
diendo cabezas! 
Qaizá sea para coaservarias ea 
alcohol; pero de todos modos hay 
que cortarlas, y eso es un poco 
faerte. 
Y a sabemos que uaa cosa es ba-
rrerlas y otra cortarlas. 
E l colega sólo pide que se ba-
rraa. 
Pero no ha pensado que alguaas 
de esas cabezas están tan altas, que 
es posible qae E l Día no pueda 
llegar hasta ellas con la escoba. 
Después de tres meses de gobier-
no civil en las islas de Cebú, Bohol 
y Lazóa, los amerioaaos haa ad-
quirido el convencimieoto de que 
los filipinos están muy atrasados y 
son incapaces de sacrameatos, por 
lo cual haa sido de nuevo someti-
dos al gobierno militar. 
Eso dice el último telegrama re-
cibido ayer de Nueva York. 
Oon la siguiente coletilla que la 
explica todo: 
A n ú a o i a s e que la isla de Bohol e s t á 
nuevamenta insurreccionada y que se 
ha desarrollado un fuerte sentimiento 
antiamerioano en la provincia de Ba-
tangas. 
Paes ¿no decían los americauos 
que podía darse por termiuada la 
guerra ea Filipiaas? 
Por lo visto se equivocaron. 
Y les está salieado la misma 
cuenta que á sus primos los iagle-
ses en el Transvaa!. 
Trata La Lucha de levantar la 
cuestióa de la Presidencia de la 
Eepública del terreno de las perso-
nas, en que parece colocada, para 
elevarla al de las ideas, y escribe: 
L a lucha no va á entablarse simple-
mente entre el señor Estrada Palma y 
el señor Masó , ó entre t a l ó cual otro 
personaje. Si as í fuese, la contienda 
voz del intendente, quien no h a b í a d i -
cho nada hasta entonces. Con acento 
sentencioso y algo solemne, p r o n u n c i ó 
la frase siguiente: 
—Si no es señor i t a , puede serlo. 
Esa frase, si Lonstalot hubiese com-
prendido sn alcance, no h a b r í a hecho 
sino agravar su i r r i t ac ión . Pero pro-
dujo nn efecto contrario; fué como una 
vasija de agua helada vert ida sobre el 
c ráneo de un enajenado en nn acceso 
de locura. 
Su s i tuac ión , las persecuciones sur-
gieron en su pensamiento, y cambian-
do de repente la act i tud, ba lbuceó del 
modo más humilde lo siguiente: 
—Oa pido m i l excusas, señor Laro-
qne; pero nosotros no tenemos para 
nuestra hija tan elevadas esperan-
zas. 
E l comendador le ve ía rendido á dis-
creción, y d i r ig iéndose al intendente, 
le ái jo en voz baja: 
—Laroque, no me h a b í a i s e n g a ñ a -
do. ¡Cuan ta miseria! 
— £ o no os pod ía e n g a ñ a r , monse-
ñor , y bien veis que m i combinac ión 
era excelente. L a p e q u e ñ a es nues-
tra . 
E l comendador se conformó, son-
r iéndose . 
Mientras cambiaban ese d iá logo ea 
voz baja, Magdalena h a b í a llevado 
aparte á su marido y le hablaba con 
an imac ión . L a pobre madre c re í a en 
la v i r t u d de su hija tan sincera y pro-
badamente , que j a m á s hubiera podido 
sai 
creerla culpable; esas dos almas tan 
sencillas no tuvieron nada oculto la 
una para la otra, hasta el dia de la 
avalancha, y del encuentro con A n -
A n d r é s ; y apenas Magdalena h a b í a 
comprendido alguna cosa de las sus-
ceptibilidades de Lonstalot . Su mal 
humor, lo a t r i b u í a á las persecuciones 
y embrollos. Pero t a m b i é n c o m p r e n d í a 
que la presencia del comendador pod ía 
terminar felizmente. 
—Es preciso hablarle, Lonstalot, le 
dijo muy bajo á su marido, ya que la 
felicidad nos proporc ionó la ocasión. 
¿Habla r le? ¿implorar á ese buen se-
ñor? con tes tó Lonstalot, continuando 
sus sospechas. 
—Es preciso, si no quieres que nos 
veamos sin hogar n i pan. 
Aunque todo eso fué pronunqiado á 
media voz, el comendador, que segu ía 
con los ojos el debate entre los dos es-
posos, comprend ió muy bien el motivo. 
Imaginaba que la d i scus ión sostenida 
iba á adelantar sus negocios, y que r í a 
llegar pronto á su objeto. 
— Y bien, buenas gentes, dijo, de-
mostrando nn tono jovia l y benévolo: 
¿de q u é se trata? 
Magdalena recobró todo su valor, y 
aunque t e m í a no expresarse bien, 
cre ía indispensable hablar. 
Es, pensaba, la ú l t i m a tabla de sal-
vac ión , y no debo dejarla escapar. 
—Monseñor , os suplico que os dig-
néis escacharme; vos, que cenéis el 
Pero diga Masó que acepta la 
enmienda y todos los enemigos que 
le quedan á la ley se trocarán en 
sus defensores. 
En estos cambios de criterio en-
tra por mucho el caasaucio. 
Factor con que cuentan y que 
saben estimular tan admirablemen-
te los interventores. 
• • 
Por si alguna duda pudiera ca-
berle al colega, en lo que decimos, 
lea la siguiente carta que resuelve 
de plano la cuestión que tanto le 
preocupa: 
Señor Manuel Mar ía Coronado, 
Direoior de L a Discusión. 
Suplico á nsted haga públ ico per 
medio de su bien redactado per iód ico , 
que en v i r t u d de que el general M á x i -
mo Gómez no acepta la presidencia de 
la Eepúb l i ca , y no habiendo otro que 
en ese puesto le susti tuya m á s que el 
general B a r t o l o m é Masó, desde esta 
fecha abogo porque el citado general 
Masó, ocupa la primera magistratura 
de nuestra nac ión , por ver en él el al-
qua nos g u í a en el 
indepandancla. Su 
b. s. m,, 
Nicolás Sánchez, 
Nicolás Sánchez decidido por 
Masó? 
Cátelo L a Ludia Presidente. 
E l corresponsal del World, de 
New York, en Washingtoo, le tele-
grafía que sabe por coaduoto de-
una alta autoridad qua el gobier-
no de los Estados Unidos no aban-
donará el castillo del Morro de la 
Habana, que lo artillará á la mo-
deraa para hacerlo iaexpugaable, 
y lo guarnecerá con artilleros ame-
ricanos. 
No lo creemos. 
Ese corresponsal debe de ser de 
los que no quiere tratar el ex-ge-
neralísimo porque ganan diaero 
diciendo lo que se les autoja. 
Y lo particular es que se les au-
toja casi siempre decir la verdad. 
ma de J o s é M a r t í 
camino de nuestra 
seguro servidor q. 
SENO 
Ha llegado á esta capital, y hoy 
debe embarcarse para España, á 
bordo del Alfonso X I I , nuestro 
querido y respetable amigo el Sr. 
D. Tiburcio Bea, presidente de la 
Colonia Española de Matanzas. 
. Acompañan en su viaje á la Ha-
bana al Sr. Bea varias distinguidas 
personas de la ciudad de los dos 
rios, con objeto de despedirle. 
Deseamos al consecuente amigo 
un felicísimo viaje y un próxi mo 
regreso á esta isla, donde con tan-
tas simpatías cuenta. 
1 1 ie los 
s y c i 
Eo la noche do anteayer, s e g ú n lo 
venimos anunciando en lugar corres-
pondiente, ce lebró j un t a general ord i -
naria en el Cantro Astur iano la im-
portante asociación cuyo nombre sirve 
de t í tu lo á é s t e suelto. 
semblante tan bueno y que nos demos-
t r á i s tanta benevolencia. 
Nosotros somos bastante desgracia-
dos, y si r echazá i s m i súp l ica , vamos 
á hundirnos en la desesperac ión . A n -
tes que entrarais en esta casa, no sa-
b íamos á q u é santo encomendarnos. 
L a ú l t i m a cosecha ha sido malp; le 
avalancha nos ha matado casi todas 
nuestras cabras, y estamos tan alcan-
zados, que debemos el arriendo de un 
semestre de la Balsa de los Ciervos. 
—¡La Balsa de los Cierros! ¿qué es 
eso, señor Laroque? 
—Es una p e q u e ñ a propiedad, que 
es t á al pie de la m o n t a ñ a . 
E l s eñor de Boisflenry no h a b í a ima-
ginado que osaran hablarle da perse-
cuciones; pero tampoco era hombre 
para dejarse sorprender desprevenido. 
Magdalena, in t imidada al mirar sn 
rostro, pe rmanec ió nn momento en si-
lencio. 
— S í , r ep i t ió el comendador, ¡La 
Balsa de los Ciervos! 
D e s p u é s de nna pausa, con t inuó : 
— Y bien, buena mujer, ¿qué es lo 
que que ré i s que haga? No soy el pro-
pietario de la Balsa de loa Ciervos. 
¡Ahí si eso dependiera de mí; pero ya 
os lo he dicho, yo no puedo nada. 
A esas palabras, Magdalena se echó 
á llorar, y a r ro jándose á los piés de 
Laroque, le dijo: 
—Pero vos, señor Laroque, podéis 
todo lo que queré i s . Ahorradnos pe-
nas, os lo ruego. Noeotros somos per-
Por encontrarse enfermos, aunque 
no de cuidado, sn presidente propie-
tario, nuestro amigo el señor G a r c í a 
M a r q u é s y el primer vicepresidente 
señor don J o s é del Eeal , y hallarse 
fuera de la I s la el segundo vicepresi-
dente, s eñor A r í z a g a , p res id ió la reu-
nión el señor don J o s é Corripio, vocal 
de la Direc t iva , que la Sociedad re-
presenta á la C o m p a ñ í a Henry Clay 
and Bock & C? oon nueve votos, y 
era por lo mismo á qu i én c o r r e s p o n d í a 
ooupar la presidencia. 
Ab ie r t a la sesión á las 8 y media, se 
d ió lectura al acta do la anterior, que 
fué aprobada por unanimidad y sin 
enmienda; y entrando, luego, en la or-
den del d í a , se en t e ró la Jun ta del in -
forme rendido por la Comisión glosa-
dora de las cuentas del año social de 
1899 á 1901, y del estado satisfactorio 
de los fondos de la Sociedad hasta 80 
de Junio ú l t imo , s e g ú n el Balance 
General presentado por el Tesorero; 
n o m b r á n d o s e á con t inuac ión á los se-
ño re s Anton io V i l l ami l y Mariano 
Palenque para glosar las cuentas á 
que se refiere el mencionado balance. 
L a S e c r e t a r í a puso, d e s p u é s , en co-
nocimiento de lá Junta, el acuerdo 
| adoptado por el Ayuntamiento de esta 
o í u d a d — y ya cumplido por la Comi-
sión nombrada ai efecto—para sol i -
citar del Gobierno M i l i t a r que pida al 
Presidente Mac Kin l ey la conces ión , 
en breve plazo, de franquicias arance-
larias en las aduanas de los Estados 
Unidos para la p roducc ión cubana, 
pr ic ipalmenüe para el a z ú c a r y el ta-
baco; y la Junta aco rdó enviar al Pre-
sidente de la Corporac ión Munic ipa l 
una carta de adhes ión , en nombre de 
la Sociedad, al acuerdo referido, por 
entender, t a m b i é n , que es urgente la 
necesidad de que se |concedan á los 
productos de Cuba en la E a p ú b l i c a 
Amaricana laa franquicias aduaneras 
de que tanto ha menester. 
Ac to seguido se leyó la Memoria de 
los trabajos realizados por la Di rec t i -
va en el a ñ o social para que fué ele-
gida, y la Junta, d e s p u é s da oi r ía con 
beneplác i to , a co rdó consignar en acta 
nn voto de gracias para su autor, el 
Secretario de esa dist inguida Socie-
dad, nuestro amigo señor J o s é C 
B e l t r ó n s , á quien felicitamos por esa 
significativa d i s t ínc ióa . 
P r o c e d i ó , por ú l t imo , á elegir la 
Direc t iva para el a ñ o social de 1901 
á 1902, resaltando electa, por unani-
midad, la siguiente candidatura: 
Fresidente: 
Eafael G. M a r q u é s . 
Vice Fresidente: 
J o s é del Eeal, 
Segundos Vice Fresideníes: 





J e s ú s E o d r í g u e z . 
J o s é F e r n á n d e z . 
E n r i q u e Paedo. 
J o s é Corr ip io . 
Flore n t í n Mant i l l a . 
J e s ú s Vales. 1 
Manuel D íaz . 
Manuel E o d r í g u e z . 
An ton io L ó p e z . 
Oeferino P é r e z . 
Joan F . Beoi. 
Juan A . Montes. 
Enviamos nuestro sincero p a r a b i é n 
á los señores electos, y lea deseamos 
que el éx i to corone sus gestiones en el 
desempeño de los cargos que les ha 
conferiúo el sufragio de sus c o m p a ñ e -
ros. _ 
ASUNTOS VARIOS. 
B Ü F B T B 
Los letrados don Salvador X i q u á a y 
don J o s é L . Eodelgo, se sirven decir-
nos en atenta oomanioac ión que han 
establecido sn estudio en la calle de 
Cuba n ú m . 62, en donde sa ofrecen 
para toda clase de asuntos en los Juz -
gados Municipales de Pr imera Ins-
tancia ó I n s t r u c c i ó n , Audienc ia y T r i -
bunal Supremo, en la Hacienda, A y u n -
tamiento, Gobierno C i v i l , Obispado y 
d e m á s oficinas del Gobierno. 
T a m b i é n se hacen cargo de cobros 
por la v ía jud ic i a l , de c r éd i t o s mer-
cantiles con ventajas para los comer-
ciantes, entre ellas la de convenir 
previamente la r e t r i buc ión del servi-
cio teniendo en cuenta la importan-
cia del c réd i to . E n los asuntos jud i -
ciales prometen suplir los gastos que 
se ofrezcan. 
E S T U D I O S O L Í N I O O S 
L a Sociedad de Estudios Oiínicoa de 
la Habana c e l e b r a r á seaión púb l i ca 
ordinaria m a ñ a n a , domingo, á la ana 
y media de la íjarde, en los salones de 
la Sociedad Económica , Dragones 62, 
oon la siguiente orden del d ía : 
1? Con t r ibuc ión al estudio de la es-
pondilosia r izomélioa, Dr . Eafael P é -
rez Vento (de ingreso). 
2o Frecuencia en Coba de la pará-
lisia general de los enage&ados, Dr . 
Gustavo Lópes . 
3° Caso grave de uremia, D r . A U 
fonao Betancourt. 
4? Anenrisma de la c a r ó t i d a pr i -
mit iva .—Ligadura del tronco t raquio— 
cefálico, D r . Enrique N ú ñ a z . 
5o Sas ióa general pr ivada. 
E E N t T N Ó I Á S 
H a n sido aceptadas las renuncias 
que presentaron los señores don Obdu-
lio Alvaredo, don J o s é Alonso Cruz, 
don J o s é Anton io Mi lanés , don Sirio 
Salinas y don Eicardo Z. B a z á n de los 
cargos de Jueces Municipales de To i -
nioú, Consolación del Morte, Santa 
Cruz del Sur, Banao y Minas, respec-
tivamente. 
E L S E Ñ O f i on1?A 
A l Escribano de actuaciones del 
Juzgado de P? Instancia ó I n s t r u c c i ó n 
del d is t r i to Norte, don Domingo O l i -
va, se le han concedido seis d í a s da l i -
cencia. 
L A K B S U E R E C O I Ó N 
. Esta Sociedad do Socorros Mutuos 
c e l e b r a r á Jun ta general ordinaria ma-
ñ a n a domingo, 21 del óor r i en te , á las 
doce del d ía , en el Centro Galiego (al-
to»), y debiendo tratarse de asuntos 
graves para los intereses sociales y en 
part icular para los socios, se encarece 
á és tos la m á s puntual asistencia, ad-
v i r t i éndo les que la Junta se e f e c t u a r á 
oon el número que asista. 
He a q u í la orden del dia: 
Lectura y sanc ión del acta anterior. 
Balance semestral. 
Asuntos generales. 
E L 1 X I B R E B I N O -
L O S catarros del pecho y garganta, 
por viejos y rebeldes que sean, desa-
parecen tomando el Ml>xir Eebing. De 
venta, D r o g u e r í a y Farmacia de la 
Sra. Vda . de J o s é S a r r á ó Hi jo . 
T R I B U I ¿ L . 
Cone t i tu i r áa el Tr ibunal para la pro-
visión de la c á t e d r a del A u x i l i a r de la 
asignatnra <(H" del Ins t i tu to de la Ha-
bana, los Sres. D . Sergio Coevas, don 
Antonio Govín , D . Enrique H e r n á n -
dez Cartaya, D . Miguel V iond i y don 
Fé l ix Soloni. 
D E S E S T I M A D á . 
E l Gobernador M i l i t a r do la isla ha 
desestimado la solicitud de doa P r u -
dencio Agu ia r y otros, relat iva al abo-
no de los servicios prestados como 
guardias de la cárcel de Santa Clara. 
F E L I Z V I A J E 
han puesto de acuerdo acerca de ese 
part icular . 
Pero lo sensible es que, desde el dia 
Io del corriente en que tomó po sesión 
da su cargo el actual A y u n t a m i ento, 
no ha despachado hasta ahora nn solé 
expediente. 
Noticias ds Medicina 
é Higiene de la Ciudad 
E L O B N T E O D B t A O ü f ü . 
Se e s t á organizando la creación de 
un Centro General de Vacuna para 
toda la I s l a . Dis t inguidos médicos 
fo rmarán el personal admin i t t ra t ivo y 
técnico del eatábleaimienfco, pero es 
curioso que ningano sea b i o t e r i ó l o g o . 
¿3a p r e p a r a r á vacuna buena, mejor 
que la que se usa hoyf 
E L 35rA5?A8fefeó 
Todos los d í a s sa matan rases atac v 
las de carbunco. E l pueblo da la 
flabana sa alimenta oon carnes proae-
dentes de resas enfermas. As í lo ase-
gara el mistoo Ayun tamien to en un 
documento que tenemos á la vis ta . 
L O S I N S P E C T O R E S D B H I G I E N E 
P Ú B L I C A 
E l Ayuntamien to ha organizado un 
mierpo de inspectores para garant i r el 
consumo púb l i co . Todos son doctorea 
sn medicina, pero su mis ión sa reducé 
á recoger muestras d e ^ i ñ o S é á l^s bo-
de|aej si el Vino, d e s p u é s de añaUaado, 
resulta * malo, el bodeguero paga la 
füuita, pero puede seguir vendiendo el 
Vino. Hasta haca poco tiempo, cuan-
do se encontraba un vino adulterado, 
m le botaba al d u e ñ o y se le cobraba 
la mul ta . Ahora el procedimiento es 
más expedito, menos provechoso á la 
salud púb l i ca , pero siempre benofloio-
so para las arcas municipales. 
E L M t T E B M O 
Desde hace meses esiste úií establo 
do o b s e r v a c i ó n para a n í m a l e s muer-
ásoeóa y t o b e r c ú l o s o s , pero sólo se 
persigue el muermo. Presta buenos 
ervioíos, porque en ó l s a han saoriú-
cado centenares de caballos muermo-
sos, pero quedan muchos cantenarea 
todav ía en los establos. ¿ P o r q u é no 
m g i ra nna vis i ta á esoa establos y ae 
pone maleina á todos los caballos? 
E l muermo crón ico pasa ina re r t i ; 
oído y determina tatílbi'Óa el óonfeagio". 
Be nos dice que por laa noches hacen 
el servicio exoluaivamente caballos 
oon muermo c rón ico . 
L A T U B E R C U L O S I S 
Es peligroso tomar leche procedente 
de vacas tuberculosas, y esta enferme-
dad, aseguran los doctores, es muy fre-
cuente en estos animales. ¿ P o r q u é no 
ae iospeooionan las v a q u e r í a s y potre-
ros de donde viene la leche que se to-
ma en la ciudad? 
L O S M E D I C O S D E C A S A S D E S O C O R R O 
S e g ú n parees, y debido á importan-
tes reformas, algunos m é d i c o s de ca-
sas do socorro que h a c í a 20 años 
prestaban este servicio, han sido as-
oendidos en c a t e g o r í a ; unos para caer 
en el grupo da inspectores y reooger 
vinos en las bodegas, otros para caer 
tranquilamente en sus domicilioa y no 
hacer otra cosa que estudiar los efec-
tos fisiológicos del hambra. 
DR . S. 
L O S M O S Q U I T O S . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado nna circular á los Go-
bernadores Oivilee de la isla, l l a m á n -
doles la a tenc ión sobre la orden del 
Gobernador Mi l i t a r relat iva á laa me-
didas que se deben adoptar para ex-
terminar los mosquitos. 
J A M A I Q U I N O S . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido informas al Presidente 
de la "Cubaa Compaoy", sobre la i n -
t roducc ión de 4,000 trabajadores ja-
maiquinos ea Santiago do Cuba. 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha enviado un telegrama al A lca l -
de Municipal de Cienfnegos, o r d e n á n -
dole, por disposición del Gobernador 
Mi l i t a r , que d é posesión á la mayor 
brevedad, de sn destino, al Jefe de Po-
licía, Sr. Campillo. 
A U T O R I Z A C I Ó N . 
Se ha pedido al Gobernador M i l i t a r 
de la isla que autorice á la S e c r e t a r í a 
de Hacienda para abanar á loa A y u n -
tamientos de Gibara y Sabanilla, los 
gastos de conducción da presos. 
E X T R A D I C I O N E S . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido a l Gobernador M i l i t a r 
de la isla que por el gobierno de ios 
Estados Unidos se solicite del de Es-
paña , la ex t rad ic ión de Luis Asoorbe 
y J o s é Martes de las Cuavas. 
S U I C I D I O 
Don Eafael González , encargado del 
sitio uLa Caridad14, distante un kiló-
metro del pueblo de Parico, p a r t i c i p ó 
al Juzgado municipal de aquel t é rmi -
no, que el martas se Buioido, a r ro ján-
dose al pozo que existe en el patio de 
dicha ñuca , su hija Luisa Gonzá lez 
Alfonso, de 26 años de edad, la cual 
padec ía de cnagenao ión mental. 
Consti tuido el Juzgado en el lugar 
del suceso, se procedió á la e x t r a c c i ó n 
del c a d á v e r de la infortunada 8eñorl| 
ta, haciéndoselo m á s tarde la autop-
sia. 
A C R E D I T A D O . 
E l Sr. George P. Bonhenry ha sido 
debidamente acreditado para ejercer 
las funciones de Cónsu l general in ter i -
no de Francia en la Habana durante 
la ausencia del propietario, M . S. de 
y 
EL CASTILLO LE LA PATTI 
H a sido subastado púb l ioamen ta en 
Mart Tokenhouse Yard, da Londres, el 
castillo de Cra ig y ÍTos, propiedad de 
Adel ina P a t t i . 
H á l l a s e tasada diana propiedad, 
\ una de las m á s hermosas de Escocia, 
en 100.000 l ibras. 
L a subasta estuvo muy desanimada, 
Hoy sale para E s p a ñ a , en el vapor I contra lo que esperaban loa pe r iód icos 
correo Alfonso X I I , nuestro amigo el 
antiguo comerciante y propietario de 
esta pía D . Santiago Miiiáu. 
L I C E N C I A . 
Se han concedido treinta d í a s do l i -
oeaoia por enfermo, al escribiente de 
la S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
ción, D . Adolfo Chaple. 
M A N G O S . 
En H o l g u í n se venden cincuenta 
mangos por medio real plata e spaño la . 
S E C R E T A R I O 
Ha side nombrado Secretario del A -
yuntamiento de Gibara, D . Cá r lo s Do-
miniois V á z q u e z . 
N O M B R A M I B N T O S . 
Don Francisco Lor ié ha renonoiado 
el cargo de a u s i ü a r de )a F i s c a l í a de 
la Audiencia de Santa Clara, anatitu-
yéndoio el escribiente D . F é l i x Her-
nández , y para la plaza de é s t a ha si-
do nombrado D . Urbano J ú s t i z . 
E C O N O M Í A S . 
E l Ayuntamiento de G u a n t á n a m o ha 
declarado cesantes un oficial 4?, un es-
cribiente temporero, 2 repartidores de 
avieos de contribuciones y un recau-
dador de arbitrioa, diaponiendo la ba-
j a de cuatro, plazas de guardias de ins 
fautoría , la reducc ión de los sueldos 
del Alcalde Municipal , Saoretario, Te-
sorero y comisionado de apremio, asig-
nando á é s t e y al mensajero del cam-
po, los servicios que estaban encomen-
dados á loa reparadores suprimidos; 
obedeciendo eatoa acuerdos á econo-
mías en el presupuesto. 
jara sí p íes ta . 
CUBA. 
L a bomba de vapor Bistema " M e -
t ropo l i t án" , encargada á la "Amer ican 
Fi re Hug i re Co." de Séneca , por el 
cuerpo de Bomberos de Matanzas, se 
l l amará "Cuba". 
sonas sin conocimiento. H a y t re inta 
años que pagamos nuestra renta, la 
curvea y el diezmo, á la o t ra marque-
sa, y t re inta a ñ o s es alguna cosa. 
Laroque, halagado de que Magda-
lena se arrastrara á sus p i é s , h a b í a es-
tirado su larga espina, h a c i é n d o s e el 
interesante, lo cual no se e s c a p ó al 
comendador. Pero Lonstalot, imitando 
el guste de Laroque, le dije: 
— L e v á n t a t e , Magdalena. 
— í í o ; dé jame hablar. A l menos no 
nos iremos de a q u í sin haber hecho 
todo lo que deb íamos para evitarnos 
ia desgracia. 
Mar ía , oon los ojos nublados por las 
lágr imas , estaba de pie, al lado del co-
mendador. 
Magdalena con t inuó : 
—¿Qué es la que hemos hecho? E s -
tamos atrasados, pero es la primera 
vez que nos sucede. Preguntad á todo 
el mundo. Nosotros somos fieles servi-
dores da P i v r y . Mis padrea y ios de 
¡ni marido han envejecido ó han muer-
to, durante siglos, a l servicio del mar-
qués . ¿ITo se puede tener alguna in -
dulgencia oon nosotros? 
A l Sr. Boiefleury no le gustaba mu-
cho esa escena de l á g r i m a s y permane-
cía a b s t r a í d o . Cuanto á Laroque, ha-
bituado, sin duda, á oír suplicar, no 
modificaba su act i tud, n i la dureza de 
su semblante. 
—Comprendo,— pros igu ió Magdale-
na,—comprendo que la s eño ra marque-
sa debe cobrar todas sus rentas, y que 
A las cinco en punto de ayer tarde, 
viendo los concejales republicanos que 
no se hallaba en el Sa lón de Sesiones 
mas concejal nacionalista que el señor 
Guevara, euaoribieroo una protesta 
que entregaron en la S e c r e t a r í a , y se 
ret i raron. 
E l públ ico, al ver que los concejales 
republicanos abandonaban el ea lóo , 
se fué retirando bastante contrariado 
S haciendo comentarios poco favora-
bles para el Alcalde y Concejales del 
grupo nacional, por la constante in-
formalidad que observan en el cum-
plimiento de su deber. 
Poco después llegaron algunos con-
cejales nacionalistas y se ret iraron, 
por cuyo motivo no hubo ses ión . 
No fal tó, sin embargo, quien propa-
lase por all í la especio de que los con-
cejales no h a b í a n asistido á la sesión 
para no verse precisados á t ra tar nue-
vamente lo de la plant i l la , pnea no se 
nosotros faltamos; pero nuestra nece-
sidad es pasajera; en menos de un a ü o 
habremos tr iunfado de nuestra mala 
suerte. Señor Laroque, tened piedad 
de nosotros. 
D e s p u é s , vo lv iéndose al comenda-
dor, le di jo: 
—Monseñor , os lo suplico, salvad-
nos. Todo el mundo os d i rá que eomos 
buenas personas; se nos ha persegui-
do sin descanso, sin piedad. E n otro 
tiempo los señores t en ían indulgencia 
para sus vasallos. E l difunto m a r q u é s , 
que en gloria e s t é , ha sido bueno para 
mi padre. Y hoy 
Hoy — a ñ a d i ó Lonstalot — todo es 
sombr ío ; por nna miserable suma se 
nos han embargado esos pocos mue-
bles. 
—Cuando monseñor e n t r ó — c o n t i n u ó 
Magdalena—se ha sorprendido de que 
fuéramos tan pobres. Pues bien: lo 
somos aun más , pnea que nuestra me-
sa, nuestro morr i l lo , el caballete de la 
t é r r a , nuestras ropas y hasta la cama, 
no nos pertenecen tampoco. Monseñor , 
Monseñor , tened piedad de nosotros. 
¡Piedadl ¡piedadl 
E l Sr. de Boiefleury, de nna mirada 
j u z g ó que se pod ía sacar part ido de 
la s i tuac ión . Dió media vuelta y le pa-
reció llegado el momento de ostentar 
su grandeza de alma y descargar el 
golpe que deb ía , s e g ú n imaginaba, 
asegurarle, para siempre, el agradeci-
miento de Lonstalot y el afecto, mucho 
m á s precioso para é l , de Mar í a , 
ingleses. 
S6lo se p rcaen tó nn postor ofrecien-
do por el castillo 50.000 libras. 
En vista de é s to se dec l a ró la su-
basta desierta. 
TRISTE PIN DE UN MILLONARIO 
En nn hospital de Br idgepor t (Esta-
dos Unidos) ha muerto de c o n s u n c i ó n 
y Blcoholismo W i i l i a t n H . Young, el 
inventor de laa m á q u i n a s de coser 
Howe, que tanta boga alcanzaron al 
pooo tiempo de au apa r i c ión . 
M r . T o u n g logró hacerse mil lonario 
an pocos a ñ o s , y lo mismo ocur r ió á su 
colaborador M . Elias Howe, que dió 
nombre comercial al invento. 
Este ú l t imo indus t r i a l supo aumen-
tar considerablemente au fortuna, 
mientras Young, entregado á una vida 
disipada, fué descendiendo de escalón 
en esca lón hasta l legar al estado de 
espantosa miseria en que ahora ee en-
contraba. 
TGLETIA DEJAN FELIPE 
FIESTAS DEL CARMEN 
L a devoc ión á la Madre de Dios bajo 
la m á s dulce, bajo la m á s t ierna de sus 
advocaciones, bajo la advocac ión del 
Carmen, es q u i z á s la m á s extendida, y 
á esto ee debe, ein duda, que muchos 
la hayan adjudicado el t í t u lo da uni-
versal. ¿Quióa , en efeoto, no ama á la 
Vi rgen S a n t í s i m a del Monte Carmelo? 
¿Quién no la invoca en sus a l e g r í a s ! 
iQnién no la implora en sus horas de 
do'or? D i r í a s e que tiene en cada cora-
zón un al tar . Hasta aqué l lo s que v i -
ven sumidos en el indiferentismo, aje-
nos por completo á las p r á c t i c a s pia-
dosas, sin creencias, acaso, de n i n g ú n 
género , en el momento supremo del pe-
i i g r o , a l verse amagados por grave 
riesgo, traen á la memoria las enseñan-
zas de la infancia, y vuelven atr ibula-
dos sus ojos á Aquella, á quien Elias 
veía ya simbolizada en la blanca nu-
becilia que se ce rn ía sobre la enhiesta 
cumbre del Carmelo. Cuando ruge la 
tormenta y la combatida nave e s t á ya 
p r ó x i m a á zozobrar; cuando la peste se 
lanza como fiera hambrienta sobre loa 
pueblos, sin que á la ciencia le sea 
dado detenerla en su vertiginosa mar-
cha, aquellos que m á s blasonan de des-
creídos , al abrigo de conforliable mo-
rada, no son, por cierto, los ú l t imos en 
recurrir á lo alto en demanda de pro-
teoaión y amparo. 
Tenido todo esto en cuenta, comprén-
dese fáci lmente por q u é al llegar esta 
época del año en que la Iglesia celebra 
—¡Cómo!—dijo—¿ee os ha embar-
gado! 
—Sí , Monseñor . 
—Pero yo no s ab í a nada de eso. 
—Todo, todo, hasta nuestra ropa. 
—Hasta nuestras cabras. 
—¡üómol ¡esas cabras tan hermosas 
que la l inda Mar í a conduce todos los 
d ías al pasto! 
— Y m a ñ a n a , — p r o s i g u i ó Magdale-
n a , — m a ñ a n a , si no hemos pagado, es-
ta cabana donde mi hija 
—¡Cier tamente!—di jo el oomenda-
dor, fingiendo interesarse;-esta oa-
b a ñ a se v e n d e r á y la pe rde ré i s para 
siempre. ¡Ohl ¡eso ea horrible! 
Lonstalot se a d e l a n t ó y , oon voz ru-
da, exc lamó: 
Todo, monseñor , porque el señor La-
roque lo quiere. 
—Sí , sí , afirmó Pierrot , el Sr. Laro-
que lo quiere, y todo el mundo os di-
r á lo mismo. 
E l comendador se volvió lentamen-
te hác ia Laroque, que estaba perfec-
tamente t ranqui lo , y tomando un a-
contó severo, le dijo: 
—¡Moneeñoi! 
—¡Cómo! vos, á quien mi hermana 
confió la intendencia de BUS bienes, 
habiendo descansado a d e m á s en el cui-
dado de hacer bendecir, por BUS vasa-




la festividad de la Reina del Carmelo, 
todoa ¡08 templos en que se venera su 
imagen, se ven constanteiiiente llenos 
-le helas. Eln el de San Felipe, donde 
BUS amantes hijos loa reverendos pa-
drea Carmelitas Deaoalzoa le rinden 
perenne, fervoroso culto, desde qne dió 
principio el presente mes, pnedo decir ' 
sp que no oésaíoü d& oiráe o&ntlooa y 
hlaGanaas en honor anyo. E l d í a 7 co-
menzó el solemne Novenario prelimi-
nar, obligado de todas las grandes fes-
tividades. Vino luego el Tr iduo , los 
tres postreros díaa, oon misa cantada 
por la maBana; y, por la tarde, al ano-
cheoer, ExpoBioión de en Divina Ma-
(estad, Cosaria, Preoeo d/veraas, Leta-
ftta Geniada, sermón, Gozos á la San-
t íe ima Virgen y Beserva. Loa sermo-
nea estuvieron los tres díaa a cargo de 
los reverendos padrea Carmelitas, no 
siendo necesario decir más para que 
deade luego se oom prenda que faeren 
en todo dignos de la gran solemnidad 
que se celebraba. E l 15 can tóse , ade-
más, la hermosa Salve de H e r n á n d e z . 
E l 16, Ooomemoración de la Beat í s i -
ma Virgen del Carmen, oaando toda-
vía las sombraa envolvían el santuario, 
veíase ya és te poblado de ttn. gen t ío 
inmensp, l legandó, á poco, á hacerse 
difícil, oasi imposible, el t r á n s i t o 
por sna espaciosas naves. 
A las siete tuvo efecto la miaa de 
Comnnión general, can tándose duran-
te ella preciosos motetes y fervoriaes, 
oon acompaüamiento de harmonium. 
Llegado el momento de la dia t r ibaoión 
del Pan Eaoar ís t ioo, ofrecióse á nues-
tra vista un espectáculo por todo ex-
tremo tierno y conmovedor. Faltan á 
nuestra paleta colores para bosquejar-
lo del modo qne qaisHramoa. Cfiitena-
f m de personas de todas edades, per-
íie'neoientea á todas loa clases sociales, 
corr ían preanrosas á participar del ce-
lestial banquete, llevando todaa-impre-
80 en sos rostros el sello de la devo-
ción más acendrada. Por el tiempo que 
la importante ceremonia d u r ó , dedn-
cimoa que el número de loa que ae acer-
caron á la Sagrada Mesa debió de aer 
muy oonsidérable. ¡Bien por el religio-
so pueblo do la IJabanal. . 
JVÍay císroa ya de las nueve, di5 prln-
oipio la Misa solemne, á toda orquesta, 
cantándose por el coro la del M . aeñor 
Pastor, y oficiando en el altar loa re-
verendos padres Paules. Ocupó la Sa-
grada Cá t ed ra el reverendo padre A n -
gel Bonet, de las Eaouelas P í a s , que 
oon fácil palabra y verdadera unción 
ensalmó á la Madre del Verbo, enalte-
ció sos mercedes, encomió sus miseri-
cordias. La oración del elocuente esco-
lapio fué un verdadero himno de ala-
banza, elevado á la gloria de Aquella 
á quien l lamarán dichosa todas las gene-
raciones. 
L a función do la m a ñ a n a t e rminó 
próximas ya las once. La concurrencia, 
fenomenal. 
A l anochecer repi t iéronse los actos 
de loa d ías anteriores, teniendo por 
coronamiento en éste la Bmdioión Pa-
pal, que desde el pútp i to d ió á los fie-
les, tras breve elocuente p l á t i ca , un 
religioso carmelita. 
Tuvo luego efecto la procesión por la 
plazoleta del templo. L a hermosa itna 
gen de la San t í s ima Virgen del Car-
men, e sp l énd idamen te adornada, ro-
deada de florea y candelabros, sa l ió 
trlnnfalmente de su iglesia, para ser 
ealndada en el exterior como lo es en 
el interior del rüointo aaoro. Por entre 
dos nutridas filas de a c o m p a ñ a n t e s coa 
velas enoendidae, recorr ió el trayecto 
de antemano sefialado, trayecto i l u m i -
nado por diversas luces de Bengala y 
graciosos farolillos de colores, que pen-
dían de algunos balconea veoinoa, co l -
mados da aeñuraa y oabaí leroe. Pre» 
cedía á todo un verdadero coro do 
ánge les , que otra cosa no era la legión 
de niñaa, lindamente ntaviadaa, que 
oon oeatilloa Henos de florea, iban ou-
briendo con eataa la v ía . Cerraban la 
marcha numerosaa eaíloraa oon el dia^ 
t in t ivo de la Orden Tercera de Nuestra 
Señora del Carmen, llevando t a m b i é n 
hermosos cirios. A \&n bello ouadro 
prestaba realoe excraordinario el oanto 
de loa roligiosoa, que con acompaña-
miento del pueblo, glorificaban á su 
Excelsa Madre oon eso depreoanión 
t i e rn íe ima que se llama: la Lsiania Lau-
retana. 
De regreso ya en el templo, puao el 
coro té rmino á estos brillantea oultoa 
oon la preciosa Despedida á la Virgen 
del maestro Garc í a , sublime melodía 
que no oimoa nunca sin aeatirnoa hoa-
ú e m e n t e conmovidos. 
E l golpe de viata que el templo de 
San Felipe ofrecía durante estas fies-
tas, era en verdad soberbio. Pintado 
todo él de nuevo, pa rec ía oomo acaba-
do de oonstruir, no tándose por esta 
misma causa mayor bri l lo y lucimiento 
en el decorado de imágenes y altaras. 
Todo, emparo, pal idecía ante la pers-
pectiva que presentaba el A l t a r Mayor. 
jOuánta riquezal C u á n t o guato y acier-
to en la elección y d i s t r ibuc ión de los 
adorno&I Al l í estaban los grandes Ja-
rrones de finísima porcelana, ostentan-
do ea su frente el monograma M a r í a , 
superado por regia diadema. Al l í ios 
á u r e o s candelabros cargados de buj ías . 
Allí las flores con profusión no vista, 
descollando entre todaa la blanca azu-
cena, emblema de pureza. Y por cima 
de todo, al lá en el fondo del a r t í s t ico 
camar ín , rodeada do querubes, la bellí-
sima efigie de la Virgen Sin Mancil la, 
sosteniendo oon nna mano al Niño Je-
sús , y ofreciendo oon la otra a todoa, 
oomo prenda do amor, el Santo Esca-
pulario. Cuando las nubes del incien-
so sabiendo á lo alto, envo lv ían casi 
por completo el globo que sirve de pe-
destal á la imagen, olreoiase é s t a á 
nuestra vista, á la luz de las mi l b n g í a s 
que en torno de ella bri l laban, oomo 
una apar ioión celeste. 
¡Cuántos corazones h a b r á n en eaos 
momentos latido á impulaoa de un amor 
puro, de un amor aantol ¡Cuántos la-
bios no acostumbrados á orar h a b r á n 
quizás pronunciado en esos momentos 
eentida pkga r i a l 
Felicitamos ainoeramente á los Re-
verendos Padres Carmelitas Desoalzoa 
por la magnificencia y buen gusto oon 
que celebraron las fiestas de au Augus-
ta Madre, la S a n t í s i m a Vi rgen del 
M z n c a - ü a r m e l o . 
J . M . A . 
Habana, Juifo 17 de 1901. 
E L " D O O T O K L Y K E S " 
Ayer entró en puerto procedente de Cayo 
Hueeo, la goleta americana "Doctor L y -
kes," con ganado, y salió on la misma tar-
de para el puerto de eu procedencia. 
E L " C A Y O B L A N C O " 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de Londres, con 
carga general. 
N O f K M O l i L M 
SBÑALAMIELSTOS PAEA HOY 
TSIBTOAL SÜPESMO 
Sala de lo Crimmal: 
Kecurso da o,uoja establecido por José 
Serra García e \ causet por iojarias y ca-
lumni».—Ponente: Sr. Cabarrocas.—Fia-
cah Se Vias.—Letrado: Ldo. Celorio, 
Impngaación Piacal al recurso do casa-
ción por infiacción de ley, establecido por 
Salvador García en cama p i r estafa. Fo-
uenfce: Sr. (Jabarr.KSis Fisoih Sr. Vias. 
—Letrado: Ldo. Erfcibi. 
Sdcretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala He lo Civil: 
Autos ejecutivos seguidos po;* don Diego 
Morge contra don Antonio Lópea Prieto y 
otro?. Ponente: Sr. Aguirra. — Lotraao: 
Ldo. Rabell —Juzgado do Guanabacoa 
Autos seguidos por don Franciaco d© P. 
Figarola contra el Conde de Romero sobre 
él c,tímplimieritó de d i juicio de paz abor-
dado.—Ponente: Sr. Demesti'é - Letrado»! 
Droe. Bemíroz y Figarol».—Procuradores: 
Sres. Tejera y Mayorga, -Juzgado, del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
m c i o í ó i h i i i u 
Seooión primera: 
Contra Félix Rodríguez Florido, por i n -
fracción de la ley electoral, Ponente: ae 
ñor Menocal.—Fiscal: 8r.Valle—Defensor: 
Ldo. Castellanos,—Juzgado, de Giii es. 
Secretarlo, Licenciado Mlyorot. 
Seooión segundá: 
Contra Nicolasa Díaz, p^r robo,—Ponen 
<e: Sr. Jaime—Fiscal: Sr. Benítez.—De-
fensor: Ldo. Soloní.—Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Maciá. 
Admana de la H a b a n a 
Ayer , viernes, 19. se r ecandó en 
la Aduana de eaíe puerto, por todos 
oonoeptoa: $33,775-52. 
LOS CONOIBETOS DK TAGÓIÍ.—La 
segunda aeaión de la serie de veladaa 
qne ha organizado la Sociedad de Oon 
oiertoa Populares, se verif icará eata 
noche, en el gran teatro de Tacón, con 
arreglo al siguiente programa: 
F r i m i r a parte. 
1 Gran Marcha Tanhaüsser, Wagoer. 
2 a Minueto, Bocherini. 
Lom du Bal, Gillet. 
3 Bohemia selección (Puccini) J .M. Va--
roña. 
Diez minutos de interiüadio. 
Segunda parle. 
1 Freischiitz (Obertura) Weber. 
2 La Tzigane (Czarda) Ganne. 
3 Danse Macabro (poema) Saint Saens. 
Diez minutos de intermedio. 
Tercera parte. 
1 Danzas Húngaras CNúm. 5 y 6) á pe-
tición, Brahtns. 
2 a La mort d'Ase, Greíg. 
b Serenata de Mandolinas (á petición) 
Patín. . 
3 SouvienB toJ, Valses. 
Loa preoioa son módicos oon exceso. 
Prueba al canto: luneta con entrada, 
una peseta; palco oon aeia entradas, 
nn pese ; localidades albas, diez centa-
vos. 
E l tercer concierto eatá ya anuncia-
do para la noche del martes. 
DE v i á JE.—Severibo Solloso nos da 
su ad iós de despedida. 
E l s impá t i co , el popular Severino, 
dueño de la gran l ibrer ía de la callo de 
Obispo, sale para Europa oon el pro» 
pósi to de adquirir novedades en Paria, 
Londres y Baroelona. 
Deseamos al buen amigo todas las 
aatiafaooiones á que es, por muchos 
oonoeptoa, acreedor. 
Y que vuelva oon un mundo de p r i -
mores para au elegante casa. 
HISTORIETA.—-Aunque la ópe ra ilfo-
sóin Egitto, gustaba generalmente, no 
obstante el públ ico no p o d í a menoa 
que reirae al presenciar el paso de loa 
hebrooa por el Mar Rojo, eaoena ailen' 
ciosa y altamente pobre y desabrida. 
E l poeta Totola, autor del l i b re to , se 
propuso darle vida, y en efecto, una 
m a ñ a n a entra de improviso en la ha -
b i t ac ión de Eoaeioi, qne aun se halla-
ba en la cama, y d a n l o ¿a l tos y gritos 
le dice: 
—Maestro, he salvado el acto t e r -
cero. 
—¿Y cómo, le p r e g u n t ó Roasiní , q u é 
haa hecho para ellof 
—Una plegaria, a g r e g ó Totola, y al 
e n t r e g á r s e l a gri taba, é ¿atoro á i unloraf 
sí , maestro, d i uniera 
Picado Kosainl sal ti* de la oama, y 
le dice: 
— Si t u haa necesitado una hora pa-
ra hacer la letra, yo e m p l e a r é sola-
mente un osar lo para hacer la mú-
sica * 
Y as í lo cumpl ió . 
L a famoaa plegaria del Mosé, dal tve 
stollato soglio, una de las m á s hermosas 
inspiraeiones del gran maestro, fué 
compuesta en un cuarto do hora! 
PAYRKT.—Para hoy ae dispone la 
compañía, á representar ona de las 
obraa más notables de la época , esori 
ta por el gran dramaturgo c a t a l á n don 
Angel Go imerá , que figura entre loa 
primeros de Eapañ* . 
E l drama mencionado se t i t u l a Ma-
r í a Eosa, y ha tenido nn éx i t o rn i -
dosíaimo en Madr id . 
H a aido traducido del c a t a l á n al 
oasteliano por nuestro eminente Ecbe-
garay. 
L a función ea á benefioio de loa prí-
merea actores don Eateban Serrador y 
doña Joaefa Mar i . 
T r a t á n d o s e de una aolemnidad tea-
t r a l como é i t a y de una obra tan no-
table, no dudamos qua se l l enará eata 
noche Payret. * 
EN HONOE DEL PATEONO.—Siguien-
do uoa tradicional costumbre, ofrecerá 
m a ñ a n a una gran fiesta, en honor de au 
santo patrono, el colegio de San V i -
oente de Paul , establecido en la casa 
número 797 de la oalzada del Cerro. 
A laa ocho de la m a ñ a n a d a r á co-
mienzo la aolemne fiesta religioaa, en 
la capilla del oolegio, c a n t á n d o s e la 
miaa de Meroadante por nna dist in-
guida aeñor i ta y las h i ñ a s del benéfico 
plantel. 
E l se rmón e s t a r á á cargo del respe-
table Padre Aizpuro . 
Terminada la misa pod rán Visitar el 
colegio todas las personas que lo de-
aeen. 
ALBISÜ.—Con E l tío de Aloalá, á 
primera hora; E l Ju ido Oral, d e s p u é a , 
y por ú l t imo E l dúo de la Africana', 
han combinado loa señorea Azoue, Jo* 
lián y G a r c í a Mon, el progama de esta 
noche. 
E l dúo será cantado por Carmita 
Duat to . 
Para la p r ó x i m a semana anunciase 
la zarzuela en dos actos L i Vi rgm del 
Mar. 
Una novedad. 
CUBA. MTJSIOAI,.—El n ú m e r o de 
Guba Musical correapondiente á la pr i -
mera quincena del mes actual lo teñe 
mos á la viata. 
Entre sos trabajos sobresale el que 
aparece á la cabeza del texto oon" el 
t i tu lo de L a Idea, que ea digno de ser 
í leído. Contiene a d e m á s variados asun-
I toa, a n é c d o t a s de la v ida de Meyer-
beer, nouciaa ourioaaa y cnanto puede 
satisfacer el sentimiento del máa ca-
rioso aficionado á eae género de iec-
tnraa. E n nna da aua p lánaa desoue-
llt» nn hermoso grabado que represen-
ta la fachada del Conservatorio I m -
perial de Sao Peteraburgo. 
La redacc ión y a d m i n i s t r a c i ó n de 
Cuba Musical e s t á situada en Galia* 
no n ú m . 124. E l preoío de la suaorip-
oión y los anuncios ea módico en dema. 
ala, con la oironnatanoia de que todo 
anunciante recibe gratia el per iódico. 
LA NOTA FINAL,— 
E l doctor K visi ta á Gedeón , 
que es t á gravemente enfermo, y le pre-
gunta cómo ae encuentra. 
—¡Ah , doctor!—contesta nnestro 
hombre. 
—Estoy tan mal, que si me dijera 
V. qne me he muerto, lo creer ía . 
E l hál i to infeoto reohaztfal m á s ena-
morado. E l perfumado seduce al m^s 
indiferente. Peiaonaa de feo y duro 
roatro ae hacen lo más s impá t i co por 
nna dentadura l impia y correcta. E l 
Licor del Polo rfe Orive deatruye el m a l 
olor de la boca y aromatiza el aliento-
Con un frasco que vale 6 ra. hay para 
dos meses de aso diario.—Farmacia 
"San J u l i á n " — R i e l a , 99, Habana. 
A las ooho da la mañana d»l domingo 21 de jallo, 
ge oolehraiá oa la igloni» del BB¡ íritu Santo, la fies-
ta de Ntra. Sra. del Carroeo, en la que oredlsará el \ 
B. P . Aurelio, O. D , t ? | 
Seccl fls MsrÉS Personal 
"ifl E i í i a p . 
MÉDICO GIRÜJMG 
Gastro intesíistlesy nenióse, 
Consultas de 11 fi 1 de la taráe y de 7 á 
8 de la noche. 
LCural la os^alna A Vi l loga* , altes. 
c284 10 F 
Remitid. 
fijbana 1̂1 de Jn l io de 1901 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DB LA MARINA 
Mi ditt ngaido amigo: En la edición de su 
periódico correspondiente á la mañana de 
hoy he leido un oomunisado que no me pro-
dujo la menor sorpresa porbaberlo prego-
nado, el que lo tírma y compañía, á tam-
bor batiente, en determinado establecí D i e n -
to que snelo frecuentar muy amonudo 
Creí que en él resplandecería la verdad, 
por no eer manco el que lo redactó, circuns 
íancia que supliría la falta de sindéresis del 
¿ntonio García, al qüo consideran trastor-
úido sus comprovincianos haco tiempo, por 
1 )8 frecuentes accesos de locura que padec>. 
Pero aun aeí la verdad BO quedó en el t in-
tero. 
Cierto que yo no recibí tal comunicado, de 
lo contrario lo publicaría con sumo gusto; 
mas ya qua ahí se publicó justo es que ha-
ga algunas aclaraciones en favor del lavan-
dero de Vives 50, creído alienado por cuan-
tos le conocen como pariente dePnnincuaie: 
Io Es cierto que le debí $1.80 que le prg lé 
cuando me dijo que eo los debía; pu< s para 
mayor formalidad ópmeteial este individuo 
pide él diüéro áeboMiltá aiü.prevlo rooibo, 
cosa disculpable atendiendo á su estado. 2" 
Es incierto que me hubiese enviado escrito 
alguno, afirmación que también perdotíó, 
porque no ea cuerdo fiar de hombres que 
con frecuencia pierden la memoria y 3? que 
también es incierto que yo sea de naciona-
lidad irglesa sino español de pura raza y 
de buena cepa. 
En lo tocante á colegas, francamente, me 
hace gracia, porque si so refiere á los lavau-
deros ninguno querrá estar destituido del 
uso de la razón y si á los desorientados, con 
su p»n se lo coma. Llama desaoreditado á 
E tÉcó de \jaUcia, y ésto en Verdad no lo 
creo, porque el día 1? del actual, fecha en 
que me hice cargo de la dirección la halló 
al corriente en todas sus cuentas y con un 
superabit muy respetable. 
Ahora bien, como no es conveniente con-
tender con gente que 4 cada paso dá á cono-
cer sus vistas á la demencia, no sigo, supli-
cándolo, si, de cabida á esta carta, en la 
misma columna si le es posible, en que ee 
publicó la que contesto. 
De V. señor Rivero, afmo. amigo y com-
pañero, q. b. s. m. 
E. Núñez Sarmiento. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 20 DB JULIO 
Este mes está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Guadalupe. 
El Tránsito fia Sán José. San Elias, 
profeta, Rondador do la Orden del Carmen 
y San Jerónimo, confesor. 
San Elias, profeta.—Fué Elias profeta 
grande y celador de la honra de Dios. La 
Sagrada Escritura lo introduce como otro 
Melquisedech, sin decirnos eu nacimiento, 
ni los nombres de eus padres. 
Cuida el Señor de él en el desierto cual 
padre cariñoso. 
El rapto do Elias acaeció, siendo ya tnuv 
viejo, por los aOoa de la creación 8050. 
Acerca del lugar donde Dios llevó á Elias 
no nos dice nada la Sagrada Escritura, así 
forzoso Bs seguir lo que nos han dicho los 
santos, los cuales afirman qué Elias fué 
trasladado vivo al paraíso terrenal. 
fen el estado feliz que Elias goza; puede 
ser venerado é invocado de ios fieles, lo 
cual ooneta de la práctica de la Iglesia, 
así en tiempo de la antigua ley, como en 
el más dichoso de la nueva ley de gracia. 
La Iglesia griega ferió su vida y le edificó 
muchos templos. La Iglesia latina no ha 
sido menos fervorosa en ñu veneración. En 
Italia, ííápolfes, Sicilia, Hungría y España, 
lo han dedicado muchos templos y celebtan 
su memoria muchos martirologios, y en este 
día el romano. A los padres carmelitas 
que siempre le han venerado por eer pri-
mor fundador y patriarca, concedieron los 
sutoos pontífices Gregorio X I I I y Sixto V 
con otros muchos de sus sucesores, rezo de 
primera clase con octava, como á su padre, 
fundador y patrón, el cual usa toda la re-
ligión carmelitana con la mayor solemni-
dad. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.— Día 20.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Lourdes en la 
iglesia de la Merced. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Ha principiado en ebta Parroquia la no • 
vena á Nuestra Señora de Santa Ana. E l 
domingo 28 la misa cantada con sermón á 
cargo de uno de ios RR, PP. Dominicos 
Se suplica la asistencia á los fieles. 
E l Párroco y la Camarera. 
. . . . : 8-iO 
Muy Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento en ia 
Parroquia de Guadalupe 
Debiendo efeotnarse por pública Iioitaol(5n ¡a 
construcción de nn caüo en I» osea número 175 da 
)H Calzada de la Rsinn y acometimlentoB de este í>, 
la cloaca, qne paia por Bolarcoais, el c í» 20 del ac-
tual á las siete j media de la noche «n el salón de 
sesicnea de esta Corporación ce anuncia por esta 
medio á fin de qne los que deseen concurrir á dicho 
acto lo VÍ r flqnen. pndiendo.iEformarse del I>1 ego do 
condiciones, conforme i . la licencia expedida por el 
Ayuntamiento, en la Secretaria situada en la cafa 
número 75 de la calle de Manrique, de siete a dies 
de la mafíana r de siete á nuevo de la noche. 
Oabsns, Jnlio 17 de 19 1 . — E l Secretario, A . L 
Pere jra . V 12f8 3a-l8 2il-19 
Parroquia de Monserrate 
El vierneb 19 del corriente, á las ocho y 
media de la mañana, tendrá lugar la misa 
cantada del señor San José, con plática por 
el R P. Esteban Calonge. 
El párroco y la camarera enplican á las 
hermanas y devotos del Santo su asisten-
cia. 
£1 domingo se celebrará una misa solem-
ne á la Virgen del Carmen cantada por dis-
tinguidas señoras y señoritas. 
5120 4-17 
E . P . D . 
La Sra. Dofia 
M e l Vazpz (¡e G m l 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir losúUimos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media do la tarde 
del d í a de hoy, 20, su viudo, 
hijos, hermanos, hermanos p j . 
l í t ioos, sobrinos, deudos y ami* 
gos que sascriben, inv i t an á 
las personas de en amistad se 
s irvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
desde la oasa mortuoria, calle 
de Neptnno n ú m e r o 186, bajos, 
al Üemente r io de O d ó n , á o o y o 
favor q u e d a r á n agradecidos. 
Habana 20 de Julio de 1901 
Francisco Garrido y Montero-
Francisco y Sabina Garrido y 
Vázquez—Santiago, Angel y Pe-
trona Vázquez y Meriel—Rafae-
la Vázquez de Garrido—Manue-
la Vázquez, viuda de Ibáñez— 
Ignacio y Fernando Garrido y 
Montero—Ignacio y Kafael Ga-
rrido y Vázquez—Santiago, A n -
gel, Francisco y Rafael Vázquez 
y Valdés—Dr. Santiago Regueyra 
y Mesa—Dr.Rafael Suárez Bruno. 
5191 1 20 
Lá COMPETIDORA GADITm 
SEAN FABEICA 
de Tabacos, Oigarros f 
P A Q Ü S T B 8 DB P I O A D t T E A | 
de 1» 
Viuda da Manuel Camacbo é Hita. ' 
jSanta C l a r a 7. MABA27A \ 
e 1233 ¿26-8 si-lo Jl | 
UN B U m APETITO 
UNA BUENA DIGESTIÓN 
UN HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS FUERTES 
Mejores son estoá que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio do una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fueso éscasó; 
vuestra digestión tatdía ó rnooínpletá 
y os sintieseis nervioso y falto de íUefí 
zas, deberíais tomar la 
Zarzaparrilla 
d e l 
D r . A y e r 
. Expele todas las impurezas de lá 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfefriio ó eií-
fermo do gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo ©1 
inundó. 
Preparada por ei 
Pr» J,C. Aycr&Ca., Loweil, Mass.. E.U.A. 
GANGA.—Por tener qu*» aníontartó »ttJ 'm»»^,"* a» y ando cna f bricii do ohocolat? montada eu 
Al punta taiU céntrico de esta ciudad f nna tienda 
con harmónos arraatosVis prb.ila para cualquier gi-
ro. B a GhrviBÍol2S darin razón. 
4436 26-23 J n 
P J i 8 % 
CPU G R á N a ü B T I ' . ' Q 
M U Y B A R A T A S , EN L A M A S A N T I -
G U A Y M E J O R S U R T I D A 
S E D E R I A 
JL A R O S I T A 
HOY SEDERIA Y ROPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
» • 
C 1744 161-13.11 3a-15 
E L V E R E D I l 
, . DE LA 
d e b i d o á l o s b u e n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s - d u r a n t e 
m u c h o s a n o s d e g r a n 
c o n s u m o , h a s a n c i o -
n a d o e l u s o d e l a 
EFERVES 
C E N T E ^ 
M T J B I L I O S A : 
Y PÜRGñNTE 
DE LA 
Del Dr. González. 
. n i AGUA m t iA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes qüé -Vienen 
del Extranjero de que ño se 
altera; carfece de mál olor- es 
más aciáVa en siis. resrdtadós 
y á l a vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. íístá indicada feñ Ym 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
d e sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y d e l 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre qüe c O ñ v i e n f e liñi-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios Ó C ü C r i i o S extraños. 
Preserva de la apéndicitis y 
es un regulador de la salud. 
Be prepara y vende en l á 
Botica y Dropsría de San Jos6, 
Hataua 112, Esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
V 1171 1 J l 
Y ' c o m o e l m á s a c e r í a -
d o r e m e d i o i ? . s " 
doíores de cabeza, 
indigestioneŝ  etuc-
tdsfi acidez deUs co-
midáis, excede 
lis, mareos y t o d a s 
l a s i n d i s p o s i c i o n e s 
d e l e s t ó m a g o * 
E n toda c a s a debe ha« 
ber s iempre un frasco de 
B x l | a en cada frasco el 
nott}br¿ 
F y t ó U Y BRQGÜERÍft 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SABRA. HABANA 
A R I L L A N T S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é conoce u s t ed s i n n 
Relo j de R o s c o p f 
P A T E N T E 
En que todos llevan en la esfera nn rétalo •] 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Estacasaeslaúnioa qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
0 1203 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O N E 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
H a b é l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e \ m m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a j e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a , 
Galiano 98, HABANA, Apartado % n . 
0 1184 «It Jl 
B a ñ o s do m a r 
Playas dal Vedado, ftenta 4 las oalies del Paaeo 
del Rey Carneado. Estos preoioeos y aseados baños 
eit&n abiertos desde las cuatro de la raaCana ha»ta 
las nueve de la noche. 4461 26 25 J a 
ÁP1QÍJA CHAFOTEiUTI 
R0 CÓIff0NDIRU COR EL AFI0L 
Es el rriáS enérgico de loe 
emenagogos qué se cónocen y él «referido Rpr él cuerpo médico, egulariza él flajo mensual, 
corla los tetrásos y supresiones 
ási cómo los dolores y cólicos 
qué suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo lá 
S a l ó n T H O T C H A 
H O T E L RESTAURANT DE MODA 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas habitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, &c. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
15-4 J l 




A L I M E í a t O P A R A N I Ñ O S , 
conValcciintes* PERSONAS ¡ M U E S , 
r m U LAS PERSONA!DEGUSTO. 
tíOfifMBt SORPRENDER POR OTRA HARINA SIMILAR., 
r^F}Jtfí5E Etí LA MARCA .DE VENTA IH TODAS LAS 
v ^FARMACIASy fSTABLUCIMIENTOSÍEVIVERES FINOS; 
WlUlRUlCION FACULTATIVA DEl QUIMICO Bs CUADRADO. 
J l 4 
V i n o m e s a ! m ! : o Y f e l a n o o ; v e r d a d e r a m e n í e P Ü E O 
E R I O S á euantos saconocef i en ^ U I B A . 
F r o d i i d o d@ los a f a m a d o s © d o s da la SOG-SS-
L a mas eficaz y c ient í f ica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la t i s i s , a n e m i a , 
c l o r o s i s , r a q u i t i s m o y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G U N T E Á S U M E D I C O 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r , D r o g u e r i a " A M E R I C A N A , " G A L I A N O 1 2 9 , H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
Dr. M i l 
ClíRAN INFALIBLEMENTE 
TODA C L A S E D E DOLORES, 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
BOX. "Y" 
Ct8.10.88 alt 13-18 Jn 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , f t t ' e srr iados , O a á a n - o s , 
B r o n q u i t i s , G r r i p p e , I f c o n q i i e r a , I n í l n e n z a . 
PARÍS, 8, rué Viüienne, y en todas las Farmacias. 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema», la piíuita, las 
«áuscas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre caucadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgan te J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmáciás y Brognerias. 
I viso m m u m m babell 
(|> A BASE DE KOLA, COCA, QLI0ERINA Y LACTOFOSPATO DE C'AL 
TÓDÍCO, Cigesttfo, Nutritiío, AgraáaWe, Vigor izóte y Recenstilujente 
S ú é x i t o curativo ea l a mejor r e c o m e n d a c i ó n , de eato 
{''•'p poderoso remedio, que puede l l amarse e l 
>'':-.. nniiiiimMinniiiiMnmiábMMMImB 
UNGÜENTO SANATIVO DE RABELL 
[f^r Este proa petfiedlo cura antiséptica y rápidamente laa úlceras 6 
Vlb llagas, golpes, heridas, Quemaduras, iumorés, granos, Uña, erisipela, etc. 
[ f h Calma instantáneamente los árdorée, punzadas y dolores. 
Wff ^u 0̂ or 68 balsámico y por lo tanto óo é.á tñolesto fía neo. 
Su precio está al alcance de todas las fofttíaas. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de ÜGUÍUENTO. 
Wfe De venta en todas laa Droguerías y Boticas. Laboratorio, San Migael 82 
Sr. Aádfo C. Betancomi 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do reptreso do loa B , U . A . Neptuao 32. 
5152 26-19 J l 
Angel Fernández L a r m a g a . 
A B O G A D O 
B i t a ¡lo Obispo 16. T . 963. Gonsaltae do S á 5. 
5U6 «-18 
Doctor J . A . T r é m o l s . 
Enfermedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71. C O N Ü U L T A S de 12 á 2. 
46C6 26-3 J l 
alt 
N d e c á s t e i l s 
Premía la C;5U molaila de b?oaoe étt la ftltima Bxpoglo ión do Paila. 
C u r a l a d e b i l i d a d « a n o r s l . e a c r é í d í a y raqui t i smo de 1 os nlftoa. 
f! n 19 «.Ú 2fi 29 Jn 
£1 
TIAS UllINARIAS. 
ESTKECÍÍJEZ E E LA URETBA 
,Te*«» Mftria 83. O * 13 & 8 ' ' 1161 S-JI 
Dr. Jesé de Onbas y Serrate 
M E D I C O D E L A C A S A D B S A Í . D D D E I i 
C E N T R O G A L L E G O . 
OoüeaUiiíí de 12 á 2. Dragonas IOS, al ros. T . 1439' 
C1207 3S-15 J l 
Br. C E, 
U p é s ! « I t | t a ea csfsrrastU&ia do lea i.Jo? ? d* lo» 
oides. 
H a tefcslRdado r& dovikllia á U Ü&UG de Oanu)*-
t u i o n, l«ú.—COIURÍUI do 19 3.—ütalCíono 1.7S7. 
o 1163 1 J l 
D H . EL F O H T U ' B T 
C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 8 R A S 
Grátie para ronjeiea pobres fxolitsly&meDte, l u -
nes, miércoles y viorneo, de 12 á 2. San Rafael 70. 
T . Í7Ü7.—Grátie para hombres, martes, jneves y e í -
bados, eu el Dispensarlo Tam&yo (Monte 74) de 3 
& 4.—ConsalUs especiales para ac-;o,-; H. martes y 
sábados. 4150 1213 J n 
Miguel Vázquez Sonstantm. 
Telefono 417, 
A B O G A D O , 
Cab» 24. 
i J l 
A B O G A D O , 
¡te Ita trasladcuo & 
Ü £ S I G N A C I O 44 ¿*Uo8) 
O 1183 1 J l 
Dr. J . Kafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Rey. 
4981 26-9 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
Jan Ignsdo í¡? 
tii 1164 
CoasaUas de 12 & i. 
1 J 
I I descubrimiento científico más 
perfecto j ntil de la época. 
D1SS.DE L I U J E G O 
E F E C T U A UNA C U R A C I O N S E G U B A . 
E L T R A T A M I E N T O M A S S E N S A T O Y A G R A D A B L E 
¡ ¡ Lá CIENCIA MEDICA TRIUNFANTE!! 
El catarro, la bronquitis y todas las enfermedades de la garganta y los pulmones 
pueden ser curados. Vaya á verlo y pruebe usted el Inhalador Mumjon en las drogue-
rías de los Sres. Dr. ManuelJohnson y viuda de José Sarrá é hijo. 
Deje usted siquiera durante 24 horas todo tratamiento y pruebe el Moderno Inhala-
dor Munyon. 
Es manual y duradero y puede llevarse en el bolsillo del chaleco sin temor de que 
ensucie. Las medicinas con que so carga son sólida». 
Al recomendar al público el Inhalador Munyon oreemos cumplir con un deber de 
conciencia, pues estamos seguros de quo es el medio eflc£M¡ de aliviar á los que padecen 
de las meDCionadao enfermedades y de salvar muchas vidas. No pretendemos hacer creer 
que este tratamiento curará la consunción de periodo avansado; pero sí que sanará á los 
que se encuentren atacados de Tos, Catarro y Resfriados.y que impedirá el desarrollo de 
la Consunción cuando los pulmonoa no se encuentran demasiado enfermos. Los anticép-
ücos ó germicidas llegan á lugares á donde ninguna otra medicina interna puede causar 
efecto alguno desde el estómago. Limpia y deleita laa vías respiratorias y destruye los 
gérmenes de la enfermedad. 
Cura mediante un aire Medicado. 
Proporciona una Inhalación completa de antisépticos. 
Ea una curación positiva dol catarro y las enfermedades de loa órganos nasales. 
Cura eficazmente los maleo do la garganta y de loa pulmones. 
Evita penosas jornadas en pos de la salud. 
Es poderoso é inoienaivo germicida. 
Evita muchas veces las cortaduras y cauterizaciones. 
Destruye desde luego los principios de la Bronquitis y la consunción. El alivio casi 
instantáneo que proporciona, convida á que se contiaúe fumando el Inhalador de Mun-
yon. Todaa las propiedades medicinales y recuperativas del Pino y Eucaliptos so hah 
combinado y harmonizado con otros excelentes medicamentos, constituyéndose en efica-
cíaimoa remedies mediante el moderno tratamiento de Inhalación. Los viajeros y hom-
bres de negocios lo eueuentran muy valioso no solo por lo eficaz y agradable alnó tam-
bién por la comodidad del tratamiento. 
Precio del Inhalador de Munyon: un peso oro americano oon las medicinas necesarias. 
De venta en las Droguerías de los Sres. Viuda de José Sarrá é hijo y D. Manuel John-
eon y ea todas las de primer orden de Cuba y del mundo civilizado. 
Tenemos específicos para cada enfermedad. Casi todas a 26 centavos oro americano. 
Botiquines y estuches para familias y hacendados y viajeros á $2, $2-50, $5 y $10 oro 
americano. 
Enviamos la "Guía de la Salud" de Munyon y esqueletos para exámen médico grar-
tis á solicitud. 
Las consultas por correspondencia á nuestro Sr. Dr. James M. Munyon son extrio-
tamente confidenciales y atendidas con prontitud sin cobrar un solo centavo. 
Munyon(s Momoepathic 
Home RemedyCompany 
Broaddway Cor. 26th. St. 
N E W Y O R K , 
B O T I Q T j m B S "ST E S T U C H E S 
para fami l ias , hacendados y v la i©ro« 4 $2, $2-80, 7 $ l p 
ero ftmexica&o 
Dr. Nicolás G. de Hcsas. 
Parto», üufermedadsfi da majaros y Oiragía en 
general. Censnlca* espeoiales: ;nnes, miérco les y 
viemes, i las dooo Ü •• dra io 62. 
4770 i6 8 Jl 
Dr. Gustavo & Duplessis. 
M E D I C O - C I R U J A K O . 
Consultas de 1 á 3. Sau Nico lás 3. Teléfono H 3 3 
C 1219 6 J l 
Doctor E . A N D K A D E 
Ojos, o í d o s , nar i z y garganta. 
T R O C A D E U O 40. 
4593 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
26-30 J n 
yxatanüeaío espeoiai d« la Sifilia y anftwtiiftuikftfi 
.•*6.9?*a». CuaeiCu tü̂ l'íu. - • 
tsU 864. Itus 40. o 1166 i J l 
Ensebio d é l a Arena y tosaass. 
A B O G A D O . 
CoDenltas de 1 & 4. O-Keiliv' 34. 
C 1123 26-27 J n 
Francisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado j Notario, 
í F R A N C I S C O S. M A 3 S A N A Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 25. Habana. 
c 1162 1 J l 
I . lautos Fsraaná^ 
O C m . I B T A 
lib ?0Kre3£>i« do au Tla]o & Fsrts . 
* Firade 105. contado da Villaaü*-ve. 
01165 - 1 J l 
Gabinete de curación niUlítiea 
Kalüa 88. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Clrcnnstanclas BgeEas & 
•ni Tolnntad, me obligan á Irasladarme a Madrid 
para el 20 d s i p r ú z i m o agesto, lo que participo & 
sni numerosa clientela para qne si eetimou car&rse 
sonmlgo lo hagan antas de eí ta íacba. 
• 1162 ? J l 
Dr. ¿rorg@X*. Behognes 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaoionee, e lecc ión de espejuelos. 
D a 12 á 8.—Industria 71. 
CllfrT < J l 
D O C T O S P . A L , B A S S A N r 
Especialista de las Escue^s de P a r í s . — V I A S 
C R I N A R I A S Y S I F I L I S . Clientela particular, 
de 11 á 2, piso principal.—Clientela de su Cl ín ica , 
de 'A á 6. en la planta b a j a , — B E R N A J 5 A 5S 
4ü58 23-21 
D o c t o r R o b e l í n 
en afecciones S lF í I JTICAS y de la P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 1 S I M O 
Y R A P I D O P O R L O S U L T I M O S S I S T E M A S , 
Jesús María91, de 12 I S . V , 
orno l»tei.u 
ta* A B v | 
1 * * i X 
Br ¿osé Vareli Zeqneira. 
n»*».J'íMco Jefe do trabajos aaatóraicoB d e l » 
FikCalk&á MedlGirsa. Dlcostor y o iru lauodol» 
oasa de Salnd «La Bonifica.» ConeultaB de 2i é i j . 
Prado 84. c 1153 1 J l 
DUrUmeutr , oocsnltaf y ope7aelon«a de i t i 
San ÍKH&OÍO 14 
TI 1164 
O I O C S - N A K L Z - Q A S G A N T j » 
E. Calixto Valdés y Valdés 
O I K Ü J A N O - D B N T I S T A . 
Industria 1S6.—Espcciaiiata ea trabejo» do pnen-
y ooronss de oro. c l l 2 7 alt i S - ? 8 J r e y 
M E D I C O 
ú« 35 Cssa <l« Bdnefieencla 7 Matomldadi 
iSayaaiaUsia en IM ODÍarmedsdei da los nlfiot 
(mSia:'aj;7 quírftrgic&a). Coasultae de 11A 1. Avala» 
i08j. Tttléfone834. 01165 1J1 
11 v--
Bj?co'.al!flt& oa enfiarsieilades Maníales y IIOTTÍO 
MI.—15 años do priotioR.—Ocnunltar' de 13 íi S 
HulnA o. '¿ti. ^so. » 8- Nlon;^. n 1180 1 J l 
Censn l tas e x c l n s i v a m s a t o 
pa ra en fe rmos d e l peche . 
Tratamtonto especial de las aíeooionei del pul-
món j de los brauquioa. Nsasano 117. de 13 á 2. 
n1<69 ' J 
ffiíSDíOO-OIKDJAKO. 
SjpeolalJsta ©a yatteg y enfsmodadoi fie 6«agts, 
GoijtiEitsj) de 1 ft 3 en Sol 7» Oeiaioüo So» Sí 
BÍÍOE. Teléfono 565 o 1158 78-1 J l 
y urpioia 
Jesús María Barrajé 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 6 3 . 
tí U68 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
i J; 
•alexdiadadea ¿el fAtósaaso é la testinos ©solnaivameníe. 
Diagn6«tica por el anfilials del ecntenido esíffínt 
«al, proeediailonto que emplea ol profeaor Heyeffi 
ñí l Hospital 8t. Aatonl« de Paeis. 
Consultai de 1 á 8 de la tarde. T^eHapaTilía n. 7* 
altoi. Teléfono 874- o 1227 in-9 J l 
narras y o idos 
c 1157 J l 
Cirujano Dentista. (Con 37 sñoa do prástioa.) C?ci 
jaitas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorl? 
Lealtad n. «3, oníro Conoordía y Virtudes. 
o 11E6 - t J l 
Doctor V e l a s c o 
Bufermedades del C O R A Z O N , P C L M O N B S . 
K E S V I O S A S y de la P I E L , (inoluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consu tas de 12 á 3 y de 6 fi 7. Pr-ido 
19.—Teléfono 46». C11E9 í J l 
TTaa s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coscarse de coció*r A en establoolmierito 6 
oesa psrticn.a-: sabe cntDplir con su deber y tiene 
anien responda por el]a. luf armes Cuba esquina á 
Teniente Key, oa>boneria^ f 187 4-20 
C O C I N E R A 
Matrimonio peninsular s'n htjos ee of íeoen prra 
ana ctsa deoeiste y fjimal, ella psra cocinera y él 
íara criado de mano: oueass recomendaciones. V i -
Uegas 3i , altos. 5i88 4-20 
Sr . F@rs andes 
A un señor de este apellido, de Canarias, qie tie-
ne hijos educándose en Londres, so le solicita en 
Palguerss 17, Cerro. ^177 8-23 
una buena cocinera peoiBfcular en casa paiticalar ó 
establecimiento: sabe cnmpiir con su deber r tiene 
buanas recomendaoiones. Itformea Villeges 75, en-
tre L i m p w i l l a y Obrapía. 5167 4 20 
@B S O I - I C I T ^ 
una buena cocinera sea blanca 6 de color ea Nep-
tuno 29, ron rosomendsoiones' 
5184 4-20 
C u O . 
Sa «f l 'Jta una criada de mano de color con bue-
nss rtferea*i&a en San Miguel n. 130, B . 
5182 4-20 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, de ocho meaos de parida, ée jea co-
locarse de criandera á lechi entera, que tiene buo-
ua v aban'isnto. Tiene quien responda por ella. 
Informes Conourdla 152. 5169 4-20 
T7n joven se e í s e c e como oficial 
para una barbaría, ó para servir en un ct fá E s ac-
tivo y sabe dieeaipefiar bien su obUffscuSn. T i e -
n« recomendaciones. I i f irmes callo de Oarcel 
L<tt)íero3. 5168 4 20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. EJ car llosa con 
ios niñoa y de carácter bondadoso. Tiene quien 
rtsponda por ella. Informes Aramburo 54. 
517á 4-20 
SE D E S E A A R R S N D A R para mucho tiempo una 6 media caballería de tiortra buena, con ca -
sa 6 sin olla, que sea sobre una carretera á una ó 
dos leguas do la Hibana y quo tenga ae;ua abun-
dante. Dirigirse á Bantista Ciópet, OBlia de Ofi-
cios 13 ( marto interior) Habana- 5161 4-¿0 
muy competente, que posee p e i f í c t s i c e n í e l aa ió io -
mas español y alemán y regularmente el ing'é» y 
ffancés, y que está empleado actualmente, ofrece 
tus servicios para la capital 6 fuera ¡le olla, para el 
1? de agosto próximo. Dirigirse bsjo iniciales L . E . 
al despacho de atucies tte osto periódico. 
SCO*? 8-14 
0 ^ 8 3 A C O I . O C A m S £ ! 
una criandera peninsular 4 lecho entera, de cuatro 
meses ds Daiiaa: tiene quien re=poBda por ella. 
Prado n. 50 50F6 6-16 
SE S O L I C I T A N 
dos colmeneros que manejen l ' s caj^s americanas 
y tengan buenas recomendaciones. Informan Z u -
ineta 24 altos. EOSO 8 14 
S B S O L I C I T A 
un criado do mano que sepa su ob l iga í l én y tenga 
quien garantice su bu aa conducta. Informarán en 
Muralla 83 4989 8-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocar-se de cmndare; puede véioeíd BU Jiifio que le 
está dando el pecho: auequehaya dos niBos no de-
jan de venir ábuáíar la , que tiene muchís ima leche; 
tiene caasb de lamilla que respondan por su con-: 
du'.ta y la recondenden: informaran ¡Suspiro niime-
ro 14 eEqnina á Monte, entrada per Aguila. 
4S5! " *"Í2 
una buena criad* de mano, que duerma en la colo-
cación. Cerro n. F75. 4937 8 12 
P I M T B K O 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad qoe 
se solicite por término de uno á seis años, sobre fia-
css urbanas de construcción moderna y quo estén 
situadas en buenas calles. Informaran todos los 
días de 32 á 4 de ía tarde en casa de los banqueros 
señores "Hijos de R . Arguelles", Jesús María 29. 
4913 * 25-10 J l 
UN A S E Ñ O R A DE B Ü R N A P O S I C I O N soli-cita hacerse cargo de tres ó cuatro niños do 
color huérfanos, para educarlos y darles de todo lo 
que neoesiteu. Informarán en Regla, calle de Má-
ximo Gómez n. 8 i . 4822 15 7 J1 
D E S E A C03L.OCASSB 
una joven peninsular de criadi de mano ó maneja-
dora. £ ) de buen carácter y cariñosa con les n i -
ños. Tiene quien responda por ella. Informes San 
Lázaro 376. £166 4-20 
una jeván de color para orlada de mano. Sabe co-
ser á. m«no y & rtáquina. Ii-f irmarán Vedado, c a -
llo 12 número 20 5179 4-20 
ROQUE G A L L B Q O , B L A G E N T E M A S A H -tiguo da Ja Habana, facilito orianderas, orladas, coeineros, manejsdorbs, oost orcras, eocineroa, cria-
dan, oochoroí, porteros, ayudantes fregadores, Í«-
psrtldorof, trabsj adores, dependientes, casas en a l -
quiler, Átaara ea hlpetsoas y slquüereí!; compra y 
Tanta ds casas y fines*.—Koquo Oallesjo, A guiar 84. 
4771 2S-6J1 
tomar en arrendamiento dos 6 tres casas solares ó 
ciudadelas. Informan Mercado do Colón fonda L a s 
Antillas.—Pita. 4672 25 3 
una buena cocinera que sea muy limpia, si no es 
así quo no se presenta. San L í z r o 265. 
5173 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R dsaea colocarse de criada de mano ó manejadora E s carifusa 
can los n.fios y sibe cumplir con su deber. T a m -
bién se coloca una criandera con buena y abundan-
te leche á lecho ortera Tienen quien responda 
ñor ella. Informes San Josó 180. 5145 4-19 
T T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -
%J bllidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é inducirla. Informarán en Obispo 125, 
oamisorla Cabanas. G 
T T N SR, P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
U t r a r u n a colocación para un Ingenio de posa-
dor de calía ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faoilltrr Jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán on el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tieno buenas 
ie erencias. Agnaoat» 19 O 
A C U Á C A T B 68, informaríE 
26-19 
Alos estiniiantes del instituto, etc. 
Los alumnos qie quieran prepararse bien para 
los exámenes de Mioma inglés do Septiembre, ais-
ladamente ó en giupos de dos ó tres amigos, pue-
den dirigirse al prr fe or don Juan Antonio de B a -
rlnaga, que será razonable. B . ñ o s 8, Vedado. 
5085 4-17 
U N A P H O P B S O H A 
de toda moralidad, se ofrece á l*s familias para la 
«nsepanxa elemental, dibujo elementel y supe-
rior, teoría d é l a música, solfeo y piano. Informes 
en Aguiar 24, 50S9 15-16 
2 3 5 S B A C O X i O C A f i S S 
do criado de mano ó portero un joven peniusul&r 
con aptitudfs para cualquier clase de servicio y 
con personas qu1) garanticen su conducta. D a r á n 
informes O'Reiily número 42, sastrería. 
5161 4-19 
S S Í ^ S A COS .OCASSS3S 
uu cocinero quí a-aba de llegar de Matanzas, en 
casa particular ó rastaurat, siMendo c o c i n a r á la 
francesa, «apañóla y criolla. Infjrmarán Manrique 
número 182._ 5:30 4-19 
S B S O L I O I T A 
para servir á un matrimonio una criada do media-
na edad que sepa ooclnRr. Se le lava la ropa y da 
UQ pequeño su-'do. Viiiegas número 22. 
• 5133 4-19 
S E ! S O X a X C I T A 
para el Vedado una cocinera b'anca que duerma 
tn casa Sueldo $12-73. Dirigirse á O'Reilly 56, 
altos, ó á 3?. entre 4 y 6. 6127 4-19 
A V I S O A L P U B L I C O 
GOHPOSTELA 52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Eacopa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ''Oronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 juego de sa la c o m p u e s t o de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 1 . 0 0 o ro 
4¡ s i l l o n e s i d e m 
1 m e s a de c e n t r o 
112 OO 
; l . S O 
$ 2 4 . S O o r o 
1 j uego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escaparate , 1 pe inado r , 1 m e s a de 
noche , 1 l a v a b o , 2 s i l l a s y 2 s i l l o -
nes, $ 6 2 ^ 0 0 . 
1 j uego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escapara te c o n l u n a s , 1 pe inador , 
1 l a v a b o , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
nes, 1 m e s a de cen t ro , m e s a de 
n o c h « , t odo de noga l , $ 4 7 5 . O O . 
1 j uego de sa la " C o n s u e l o " c o m -
pues to de 1 2 s i l l a s , 4 s i l l e n e s , 1 so-
fá, 1 meieade c e n t r o , 1 c o n s o l a c o n 
espejo, $ 9 2 - 5 0 -
1 j u e g o de sa la L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 j uego de cua r to " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c o n dosel , 1 escaparate t r e s 
l u n a s , 1 v e s t i í l o r , 1 l a v a b o g rande , 
1 m e s a de noche , 1 mesa cen t ro , 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 6 . 
1 j uego de cua r to c o n l a s m i s m a s 
piezas, e s t i l o " E E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s co r r ede ra s desde $ 9 . 0 0 . 
S i l l a s de m i m b r e des l e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s I d e m , i d e m , l O GOpar. 
Camas de m a d e r a c o n dose l , á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $ 2 2 . 0 0 . 
L á m p a v a s de c r i s t a l , 2 l uces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 luces , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , I d e m , m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , idem, 
$ 8 . 6 0 ; 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a x a s has t a de 6 0 luces , 
l i r a s , cocuye ra s , etc. 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad , 
desde SO otar. par . 
So r t i j a s de oro, e s t i l o modezn i s t a , 
desde 7 5 c t s . pa r . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s de oro c o n p i e d r a s 
f inas , desde $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro , f o r m a cadena, ó 
c in t a , desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e sma l t adas , desde 8 0 
cen tavos . 
Graxganti l las de o ro desde 9 0 cts . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
de corba ta , bo tones depecheza,bas-
tones de carey , etc., á p rec ios n u n c a 
v i s t o s . 
PUESTO DE FRÜTA8 
Se traspala uno en punto céntrico. Informarán 
Litnosr i l la 62. 5180 4-20 
EN E L V E D A D O se vende un solar de 22 me-tros 66 centímetros de frente por 50 de fondo, 
de esquina, en la c i l i ada ó sea calle 7 esquina á I , 
al lado de la bodega. Su dueño Artu'n Rosa, Mer-
caderes 8 esquina á O'Reilly, altos dtl Escoria l . 
_ _ 5 37 1-19 
SÉ V E N D E N D O S C A F E S do muy poco dinero en el mejor barrio de la Habana, propios para 
un principiante; hacen buena venta: cerca de G a -
liano. Informan Concordia y Lealtad, oarniccría. 
5 5 6 4-19 
O C A S I O N 
Se venden en precios módicos per tener que au-
sentarse su dueño para la Península , dos casas de 
planta baja y un solar en el Vedado calle 13 entre 
8 y 10. Informan Monte 33 y 85. 5189 8-19 
A T E N C I O N 
Se rende un c i f ó con billar y f mda en 5100 pe-
sos oro en uno de los mejores puntos de esta capi-
tal y se garantizan de 70 & 80 posos diarios, se pue-
de ver do 8 é 12 de la tarde. No se admiten corre-
dores. Informarán Concordia y Lealtad, carnice-
lía 5157 4-19 
C A N G A . 
Se venden casas de etquina desde tres mil pesos 
hasta veinte mil en los barrios de Colón y Pueblo 
Nuevo y Cayo Hueso, hay casas particulares de mil 
hasta veinte mil, en todos los barrios. No se admi-
ten corredores. Informarán Concordia y Lealtad, 
carnicei ía. 5165 4-19 
I M P R E N T A Se vende en $200 una má-quina de pedal n. 4. También se vende ó arrienda 
una buena imprenta. Obispo 86, librería-
5121 4-18 
SE V E N D E N L A S C A S A S O R e ü l ' 26 y 28, sin intervención de tercera persona. Iaform»rán en 
1% calle Compostela 109, Salón Saturio, de 2 á 4 do 
la tarde y de 5 á 11 de la mañana en Santa Rosa SI 
( P i l i r ) 5114 26-18 J l 
una buena casa de huéspedes muy bien atendida y 
acreditada: re vende por no poderla atender. I n -
firman de 11 á 2 de l a tarde y de 6 á 9 do la noche 
Virtudes n. 1. 5118 4-18 
B A R B E R I A 
Se vende una on los mejores puntos de la H a b a -
na y en mónico precio, por tener que ausentarse 
sn dueño. Informar-n Oficios esquina á L u z , tien-
da de ropa. 6083 8-17 
L a casa Esperanza 130. 
5' 78 
E n la misma informarán. 
4-17 
V E N D O 
con frente & la Liner*. y al Club Habana, dos sola-
res en el Vedado, libre de gravámenes. Tacón 2, 
bajos, de 1 á 4. J . M. V . 4991 813 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y aloobas; pnss hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en. 
grabados en acero.. 
La existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha iutii>vo. v i Luen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta casa que o f rece l a 
ven t a j a de t e n e r t odos sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á t odas h o r as d e l 
d ia . 
UNA i ' a i O F H S O R A D E I N G L E S y da ins-trucción primaria ea castellano, desea obtener 
casa y comida ¿at\cio üoe horas. de olese diaria. 
También la* da á domicilio á precioa convenciona-
les. Puede dar referencias de primer orden. T e -
niente Rey 15, Hotel de Prancua, 4833 26-7 
MRS. I I I L D A P i A F T E R 
Profesora Ingíesa, 
H A B A N A K T J M E K O Z 3 i 
4679 2«-S 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da portero camarera ó orlado de ma-
EO: sabe su obligación y t'ene personss que respon-
dan por su conducta, l i forman Trooadoro 24. el 
encargado. 5150 4-19 
"CTca j o v e n p e n i n s u l a r 
desoa colocarse de manejadora ó de criada de m a -
no. Tiene quien responda. Informarán Soledad 16-
5140 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarso de criada de mano en casa de cor-
ta familia y de moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su conducta. 
Informarán Lamparilla 62. 5159 4-19 
S B S O L I C I T A 
una señora de 25 á 30 afios, qu» sea cubana y sepa 
cortar y coser ropa de señora. Virtudes n. 66, altos. 
514t 4-19 
o 13S9 1 J l 
1 docena c u c h i l l o s p l a t a Bosbs l i a , 
¡S .SO. 
1 i d e m t e n e d o r e s i d e m , $7.SO. 
1 i d e m cucharas , i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h i l l o s pa&tre, i d e m , 
IS.OO. 
1 i d e m c u e b a r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g o s pa ra ensala-
da, pa ra t r i n c h a r , t e n a c i t a s pa ra 
a z ú c a r , cucharones , j u e g o s de toca-
dor , s e r v i c i o » p a r a cafó , t é y l a v a b o 
de p l a t a B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s de p l a t a f i n a p o r doce-
nas ó e n e s tuches . 
Re lo jes n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p la t a , i d e m i d e m , desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m o r o pa ra caba l l e ros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s s e n l o s ú n i c o s r e lo je s bara-
tos c o n l o s c u a l é s se da u n a g a r a n -
t í a p o r dos a ñ o s . N o h a y n i n g u n o 
m e j o r . 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
un piano Gaveau de muy poco uso, n:uy barafS, 
por tener que marcharse la familia psra el extran-
jero. Se puedo ver á todas horas en Aooata 88. 
5079 4-17 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
E l destructor de los callo» por excelencia. De-
pósito Dragones 86, esquina á Manrique. 
4823 28-y 
Flamante pianino. f e S ^ f S " 
de exce'entos voces, en perfecto estado y precio 
tan barato, que el prinero que lo v í a se lo l leva, s i 
comprende lo que es bueno. 5124 8-14 
P o r poco d i n e r o 
Se vende un juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro ó piezas suel-
tas de cuarto y comedor: también nay un juego de 
ouarto de majagua, lo mismo se vende que se cam-
bia por otro usado de nogal y se construye toda 
oíase de muebles á la orden nn 25 por ciento más 
barato que todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
oarpinterí». 5000 8-13 
Camas, planos, bufetes, relojes, espejos, 
lamparas, alhajas y objetos de fantasía, se 
venden muy baratos en la casa de présta-
mos La Perla, Animas 84» y en La Viz-
caína, Gailanon. 29. Teléfono núm. 1405, 
Hay agencia de mudadas. Se hacen viajes 
al campo. 4802 13-0 J l . 
Cerca fie QÉtaitf, pasaJo Jovellanos 
se vende una instálsoión de cuatro centrí fugas 
colgantes, con en mezclador, elevador, triturador 
y tu potante máquina motora de Ca l i , qu s lo nr's-
mo puede mover diez centrífugas ó cor aplicada á 
una sierra: también hay d* vanta varios grandes 
tanques de hierro para meladura y otros efectos 
de maquinaria. 5117 4-19 
m m T 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposíclón de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleysl, de 1« de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que so realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias qn© 
necesiten reparar eua pianos. „: 
V i s i t e n es ta oasa que e freee la 
ven t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s con s u s prec io s . L a 
en t r ada es l i b r e á tedas ho r a s de l 
d i a . 
e 11532 1 J l 
•naaaaBMK1 HIÍIII 
ES 
U n d o b l ó n e n o r o 
Se dará á la persona que haya encontrado una 
llave de níquel , de dos pulgadas de largo, aplasta-
da y con el grueso de un cartón. Dirigirse a Mon-
te y Estórez , sombrarería. 5131 la-18 3d-19 
Hojalatería de José Peig. 
¡astalactión de oafiorí&s ¿o gns y do agua,—Cona-
treoelón de canales de todas clatea.—OJO. E n 1* 
lalima hay depósitos par» basura y botijas y jarros 
para las Idchorías. Inunatria esquina á Colón. 
i 1271 ífi-SO J l 
S B S O L I C I T A 
una cocinera paia una corta familia: se dan diez 
pesos de sueldo: «sn el Vedado, calle 20 número 4, 
darán razón. 5125 4-19 
S B S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que sean de 
moralidsil. inquisidor 32, altos. 
61*2 4-39 
D E B B A C O L O C A R S B 
un joven peninsular on hotel ó restaurant ó casa 
particular: sabe cumplir con su deber. T.ene quien 
lo garantice. Informarán Reina 53, altos. 
5160 4-19 
Se c o m p r a u n c a b a l l o c r i o l l o 
que tenga todas las condiciones para paseo, que 
sea manso, buen caminador y bonito y esté bien 
cuidado. Vedado, Línea 94. 5176 4-g0 f 
SE D E S E A C O M P R A R una casita do mampos-toría, libre do todo gravamen, que esté situada 
en la Habana y cuyo valor no exceda de 1500 pe«f s. 
Sin intervención de corredor. Dejar t,vlao en San 
Rafael 68. 5148 4-19 
I Compramos pianos usa-
9 dos. C Ü 8 T I N Y C ? 
123, Prado, f onta al Parque Centr i l . . 
6134 26-19 
E n este r a m o t e s e m o s u s a ve rda -
dera g a l e r í a de ar te , que n o l a mejo-
r a n i n g u n a e n l a I s l a . S o n t a n va -
r i a d o s l o s objetos, que no es pos ib l e 
d e t a l l a r l o todo, pero d a r e m o s u n a 
peque aa i dea de los p rec ios . 
Cuadros a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maes t res , desde $ 7 p a r 
I d e m g rabados e n acero de G-oupil 
y o t ros , desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y l o z a f i n a , 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de b r o n c e y o n y x , desde 
$ 1 4 . 
C e n t r o s de m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
desde $ 3 . 
F i g u r a s de b i s e n i t á $ 3 . 5 O par . 
J a r r a s de loza f i n a á $ 3 par . 
T o d o p o r e l e s t i l o , c a s i rega lado . 
UNA V I S I T A A E S T A OASA 
ha de resultar de provecho á todos. La entrada es libre á todas horas 
C 1245 13 J l 
PARI 
Se compra plomo, cobre, zine, 
B R O N C E Y M E T A L : el plomo se pega muy alto. 
Habana 83, entre Obrapía y Lampari l la . 
49S4 13-12 
I M G 
D E S E A C O L G C A R S B 
una jave-i peninsular de criada do. mano ó maneja-
dora. Sabe coser á mano y á máquina: tiahe quien 
responda por ella. Informarán Inquisidor 29. 
«141 4-19 
Este almacén acaba de recibir un inmenso sutti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que reeliza 
á precios de fábrica. 
Clarinetea de Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno: idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bombardinos de Besson y Rotch, de Milán, de 
3 cilindros, á 6 centenes; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros fabricantes á S y 4 conto-
nee. Flautas desde $3 á $6. Violines desde $3 á $15. 
Violoncellos « $18,. Arcos de violin de $1 á $3, A -
triles á $S. Métodos de solfeo de H . Eslava en par-
tas sueltas á 30 cts., las cuatro partea juntas $1. 
Piezas de óperas, valses, po'kas, marchas galop, 
etc., etc., á 20 cts. Fundas de piano de $n.30 á 
$10.60. Metrómcnos á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una. Métodos de pia-
no L e Carpentier, Lemoine, etc., etc., á $1. Todos 
los estudio! que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos .«Un completo surtido de materiales 
para los compositores de pianos á precios muy re-
dusidos. Se afinan y componen planos. 
3 
entre Amargura y Tenieate fiey. 
alt 8-20 j l 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera en casa pa' tioalar ó cs-
tablocimieato, sabe desempeñar bien el oñ^lo y 
cumplir con su deber y tiene quleu responda por 
ella. iLformes Villegas 43. 5107 4-18 
U n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
desea aolooarso en casa particular ó establacimien-
to. i L f jrmarán Obrapía 73. 5098 4-18 
U a a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de critda de mano ó manejadora, 
siendo carifiosa con 1)8 niños y cumj l ionüo bien 
con su deber. Tiene quien la recomiende. Informes 
Beissonaiu n. 3. 5 91 4-18 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á locho entera Tiene quien 
responda ñor ella. Informes Vives 1S8. 
5115 4-18 
U n a joven peninsular 
do poco tiempo de parida desea encontrar coloca-
ción de criandera á leche entera, q «.o tiene buena 
y abundante. T e ñ e buenas referencias. Informes 
Sol 23. 50? 5 5-18 
S H S O L I C I T A 
una criandera blanca ó do color á loche entera con 
buenas referencias para nn niño recién nacido. J e -
sús María 20. entre Ccbsy San Ignacio. 
f.036 4-18 
A L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora madrilelU Oetallta de J iménez , tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su cumorosa olien-
tela qus continúa peinando en el mismo loe&l de 
slomprs: un p sisado 50 centavos, Admite abono 
• tifie y lava la cabesa, San Miguel 31, ostre Ga-
liana y San 2fieo'ftí. 
t»Í61 5fi-1» J l 
Interesante á las s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora J nanita 
Padilla de Junquera, participa á su numerosa 
clientela T & todas las señoras de nuestra buena y 
culta sociedad y especi símente á aquellas que se 
consideren do un gusto exquisitamente exigente, 
hallarse e blaclua nuevamente en esta capital 
donde tantos lauros alcanzó en los grandes con-
ciertos de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modistura pars íef iorss y niñas, en los amplios y 
elegantes salones de la hermosa oasa Gallano 75, 
altos esquina á San Miguel. 
5C66 26d-15 la-15 
ALMACEN DE PIANOS 
D E 
Miguel Carreras 
Se venden, alquilan, compran, afinan y compo-
nen toda clase de P I A N O S , á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas legítimas de Guitarra y 
Violin más baratas que en ninguna parto. Calle 
del Aguacate número 53 4326 alt 26-20 J n 
E n San I g n a c i o 4 7 , a l tos 
Sa eolicita una muihacba para cuidar nn niño y 
ayudar algo en limpieza; os muy poco trabajo: suel-
do un centén Totopa limpia. 
5109 4-18 
L A V A C T D E B A 
Desea colocarse una de color que sabe con per-
fección el efielo y es exacta en ei iu(npli:niento de' 
su deber. Tiene buenas reoomendaoioDef. Infor-
mes •Villegas 69. 5100 4-18 
U n a s e ñ o r a desea co locarse 
de criada para un matrimcuio ó una señora sola. E s 
de respeto y tabe do^mpefiarbien su deber. Tiene 
recomendaciones ae l»a mejores casas de esta c iu-
dad. Informes Muralla 89. P182 4-18 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la -tón y toda clase de méta los , hl erro viejo, t ra -
pos, papel y svoos viejos & los precios más altos de 
plaza.—F. B . Hasnel, calle de Hamel es. 7, 9 y 11, 
Teléf. 1474. Direcc ión telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 225. 4148 26 6 J l 
T t O B dos Hermanos 
Se compran muebles, pagándoles mejor que na-
die en 
4749 A G U I L A 188 21-5 
SS¡¡mimMiiimm*aammmmmm¡ iwiiiin IWI •MIIIII IHBBBM< 
S B A L Q U I L A S ? 
loa b'jos de Concordia 45, con entrada indepen 
diente, sala de dos ventanas, patío, traspatio y otras | 
comodidades L a llave en los altos 
U n f a m i l i a r n u e v o , sacado de l a 
caja, sin haber rodado aúa, elegante y salido, se 
da en 35 monedas. Un tflburi de uso, casi nuevo en 
18 monedas. L s a l t a d 145 esquina á Salud. 
C1281 4-17 
Rrtimís S E V E N D E N D O l D E U S O E N 
m g u l » buen estada: son fuertes y lijeros, en 
12 y 14 centenes. Una l imonen en 2 luisos. A c u 
did pronto á esta ocasión de gangas. Lagunas nú 
mero 60, A . 5090 4-17 
S E V E N D E N 
Dos carros de mano, una bicicleta, dos refrige-
radoras, dos sorteteras. Diar ia n. 10. 
E058 8-16 
C U 4 R S N T A C E N T E N E S , se vende un s ó -
|lido familiar que solo ha rodado cuatro veces, 
con barras, lanza para pareja y una limonera. C e -
rro n. f 97. 5052 8-16 
B N A N I M A S 1 7 3 
ó Callejón del Merengue, se vende una Duquesa 
con dos caballos y guarnición dispuesta á rodar, se 
dá todo en 80 centenes, se puede ver á todas horas. 
5033 8-16 
Libre de explosión j mm-
bnstitfn espontanea. Sin 
imino n i mal ©loa. Elabora* 
? do en las fábricas estable-
eidas en la CHOBBEBA 7 
en BELOT, expresamente 
para su venía por la Agen-
cia de las Meflneríaa cí« 
Petróleo quo tiene su ofl> 
eina calle de Teniente Be; 
aúmero 71 , Habana. 
Para evitar falsiflcaeia-
Hes, las latas l levarán es* 
lampadas en las tapitas isa 
palabras LUZ BBILLANTE 
y en la etiqueta es tará lm« 
presa la marea de fábrica 
S E V E N D E 
un buen milcrd, una duquesa, un faetón de cuatro 
asientos, un tilbnry de dos y de cuatro asientos, nn 
carro propio para víveres y muy ligero y otro para 
loohe, una volanta, una guagua chica y una grande, 
un eabriolet. Monte 268 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes. 5014 8-14 
Campanario 13í , de 9 á 2. 6186 
S B A L Q U I L A 
en seis centenes con fiador, la casa Curasao 12, en-
tre Luz y Acosta; tieno 40 varas de fondo, neis 
cuartos, llave de agua, cloaca é inodoro: IR llave en 
Acosta 113 entre r u r « a o y Egido. 5183 í - 2 0 
me es del exclusivo aso de 
dieba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsilios-
dores. 
I I Aceite Luz Er i lUe 
qne ofrecemos al pdblicoy 
. i ae no tiene r i va l , es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
firman en I de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bumoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más puriscado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas , cualidad muy reeemendable, principalmen-
te FABA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a ¿ l o s c o n s u m i d o r e s . La LUa BBIELANTE, marea ELEFAF > 
TE, es Hgsai, si no saperier en condifiiouea Inmtc&oiu *5 de meisr t l ñ m importado do) 
extr niara r B* wetiál© i orsiaiag raíre pa<3s«i<!a«. €1174 ' J l 
8-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones ontreauolo, con agua é inodoro y 
un salón alio con agua y toda la azotea á famil a 
tranquila. Villegas 116, entre Muralla y Sol. 
6175 4-SO 
Se a l q u i l a n l a s casas s i g u i e n t e s 
Villegas 113, acabada do reedificar, propia para 
establecimiento ó f imilla, cgaa, baño é inodero. 
Riela 68, magníficos altos con ocho habitaciones, 
con baño y ducha, inodoros y todas comodidades 
que pueda deiear uua familia. También se alqui-
lan los entresuelos con 4 cuartos, sala, comedor, 
ducha, baño é inodoro; entradas independiestes. 
informarán en los bajón del a lmacén de sombreros 
Rie la 66 y 68. 6170 «-20 
S a n Xdázaro 6 5 
Se alquila una habitación alta amueblada ó sin 
amueblar, muy fresca y ventilada. Se piden y dan 
referencias. 5111 4-18 
S E A L Q U I L A N 
L o s hermosos altos de O'Reil ly 110 esquina á 
MoDserrate. L a llave en los bajos, ferrétetía. 
5103 4-18 
3@ a 
en Manrique 123, entre Saludy R e i n a , dos n u g o í • 
fleas habitaciones altas y mu? frescas, áatñorae so-
las ó matrimonio sin hij os. Se exigen buena refe-
rencias, c1266 6-4 
U ! colooarEe en casa particular ó en establecimien-
to. Tiene recomendaciones de la últ ima casa I n -
forman Salud 166 bodega. 6C92 4-17 
Desea co locarse 
una joven peninsular do manejadora ó criada, es 
de buena reputación. E n la calle de San José n. 
93 darán razón, pregunten por Mamue!. 
5068 4-17 
s. 
O r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta industria 
Se tiSe y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejíindola 
como nueva. Se garantizan, los trabajos. 
Se pasa á domiciiio á recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
Seténela. Se tifie nn flus y se arregla por 2.50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey SSj frente á Sarrá. 
C 1238 26-12 J l 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares aclimatadas en el pala, 
con buena y abundante leche. Tienen quien res-
ponda por ellas. Consu lado 27, á tod as horso 
5C8? 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, de 14 á 15 años 
y que tenga quien garantice-su conducta 
tria 72 altos. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa-quinta L i n e a n- 1C5, 
que á fices domes se desocupa. E a Obispo 76, a l -
tos, din razón. 5154 819 
S E A L Q U I L A 
L a casa Animas 50 acabada de l eed ficar: la l la-
ve en O'Reil ly 120, fárretería é informan. 
5103 4-18 
f V J E t f t B ^ ^e al l i i^11 lo8 nugQÍfioos 
V f i a L U U i OOt altos con cinco cuartos, es-
paciosa eala, comedor, oooiaa é inodoros, lo m á s 
fresco de la Habana, É n los bajos informan. 
5023 8-14 
E n l a P l aza de A r m a s , 
Baratillo n. 1, islto: del almacén de viveros de M a r -
celino González , se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitacionas. 5019 26-14 J l 
usos bajos frescor v espaciosos. Manrique 131 es-
quina á Reina', informarán Rie la 99, farmacia San 
J a h a a . 5022 8-14 
pianos nuevos muy baratos. Afluaciínos grát is . San 
Rafael 14. i e compran pianos. 5153 4-19 
Habitación amueblada.—Ea cunto céntr ico y en oasa de familia, se alquila á un matrimonio sin 
hijos ó á dos caballeros que quieran vivir en fami-
lia, una hermosa, fresca y bien ventilada habitación 
amueblada, con balcón á la calle, con mssa y ser-
vicio. Impondrán en la Botica Republicana, C o n -




U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de criada de ma-
no ó mancjdora, eo cariñosa con los n iños y cum-
plidora de su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informes San Ltzaro 2 H . 5077 4-17 
J o s é I n é s G a r c í a . 
S A S T R E . 
Cortes por los últ imos figurines. Especialidad en 
trajes de etlqnetá. Compostela 48. 
4400 2'-22 J n 
E . Merena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno á edifi-
cios, polvorines, torres, panteones y bndues. G a -
rantizando su instalación y materiales. Raparac io -
ues de los m'smos sioado reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Ins ta lac ión de 
timbres elóctrfoos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos^ Lineas te le fónicas por toda la Isla. R e -
paraciones de toda clase de aparatos del ramo e l é o -
Irloo. Se garantizan todos los trabajos. Co mposto-
t» 7. 4449 26-25 J n 
S 0 1 I C 1 T U M S . 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A con buena y abundante leche á lache entera, y 
una criada de mano y una manejadora, cariñosa 
con los niños y cumplidoras de su deber. Tienen 
buenas recomendaciones. laforxnes V i v es 1X0, 
5070 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e ^ n s x ü a r 
de tres meses de parida y con l£iena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informes Cha vez 4 
5091 4-17 
una casa de portal coa sala, saleta, 3 cuartos, tras-
patio, cocina, agua, inodoro, baño. etc. Vives 138. 
L s Ilavo al lado. Su dueño Monte 25, altos, esquina 
á CieLfiiegos. 5148 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en punto céntrico tres habltscionoe muy vantila-
das, con pisos ds mosá ico , juntas ó senaradas, hay 
bañe; si una sola familia toma l i s tres so hace una 
gran rebaja. Villegas 111- 5128 4 19 
S E A L Q U I L A N 
en 9 onza» los espléndidos y frescos altos con en-
tresuelos cíe la hermosa casa Reina rúmero 5, aca-
bados do pintar y rettiurar. Magnífico salón de 
recepción, dos grandes antesalas y siete hermosos 
cuartos de f imilla, todo tapizado, con cielos rasos 
y suelos de m í r m o l y nus\ioo. Además dos cuar-
tos para orlados. L a llava 6 informes en Coneula-
do 730, altos. 5099 S-1.8 
V E D A D O 
Se alguila la cpsa cal e 11 esquina á 10, compues-
ta de sala, comedor, 4 cuartos, baño y demás de-
pendencias, In foraarán al lado. 
5106 8 18 
N B P T U N O 1 9 
Con todos los adelantos higiénicos modere es y á 
una cuadra del Parque Central, se alquilan espa-
ciosas y frescas habitsoionea altas con muebles y 
bajas l ia tilos áprec ios económicos con derecho á 
b»ño, ducha y entrada á todas horas, 6105 4-18 
Se alquila en nueve centenes, con dos meses en fondo, la casa callo de Tt-j idilio n. 2 i , casi es-
quina á Habanc; tiene sala grande, dos cuartos 
bajos, tres hermosos altos, agua en todos loa pióos, 
inodoro y desatii' á la cloaca. I ' f rmarán Cniia 46 
donde está la lUve. 5C£6 4-17 
calle 10, esquifa á la calzada, se alquilan hermosas 
habitaciones f.-escati y ventiladas, con vista á la 
calle, juntas ó separadas, precios módicos . 
5149 4-19 
Socio 7 d i r e c t o r 
de importante fábrica de g»lleticas y biioochos fan-
tasía, sistema inglés, establecida en España , con 
larga práctica en este ramo de industria, elaboran-
do determinadas ciases de su exclusiva creación, 
solicita nn socio que desee establecer esta indus-
tria en esta plaza, donde constituirla elementos de 
riqueza para quienes la explotasen. Para mas deta-
ll eSjCsespo 47. 5082 4-17 
D E S E A C O L O C A E S S 
una señora peninsular de criandera con buena y 
abundante leche: tiene personas que respondan por 
su conducta y no tiene inconveniente en salir de 
l a Habana. Se puede ver su cria. Informan Morro 
n. 28. 5076 4 17 
Para los quehaceres de un 
establecimiento se solicita un joven de unos 13 ó 
14 años. Se piden refarenciaa. E n Bernaza 25, 
informarán; 5081 4-17 
UNA SEXN O R A I N G L E S A , buena profesora, se ofrece para dar clases de inglés. También como 
modista en toda dase de ropa de señora y sombre-
ros. Asimismo puede colocarse en casa de Cairilia 
para atender nifi is y ayudar en costara y otros1 
quehaceres pues sabe d$ todo. Habla el espafioU 
ítoigine * B»yo a. 4. 6190 i/M 
U n a s i á t i c o b u e n cocinero 
desea eoloenrse en casa particular ó establecimien-
to. E s muy aseado y sabe ouropllr con su deber, 
Informes Concordia 49. 5072 4-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera: tiene quien responda 
por ella. Informarán Calsad» del Monte 13$. 
S E A L C P L A N 
L o s h e r m o s o s a l i e s de l a casa 
O ' H e i l l y 7 3 , á u n a c u a d r a de l o s 
pa rques y t ea t ros . I n f o r m a n e n B a -
r a t i l l o l e t r a B , e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
5053 Í61-16 26a-18 
Habitaciones: en casa respetable y acreditada casa de f imilla, sus pisos do mármol j el tran-
vía por el ícente y ambaa esquinas, ton eepléadi-
das y frescas, con balcón, á la calle, con y sin mne-
i l e s . * 2, 3 y 4 centenes á matrimonios de morali-
dad ó á hombres sólos, pudlendo comer si lo desean 
en la oasa, Galiauo 75, esquina á San Miguel, 
5122 8 18 
glSS A L Q U I L A 
la casa Tejadillo 42, altos y b»jo3, con entrada i n -
dependiente, módico precio. L a llave en la bodf ga 
esquina de Compostela, Su dueño Jesús María 93. 
5081 4 -7 
mm A L Q U I L J N 
Los h-srraoeoa baj s de la CSSÍJ laiiio n. 11. & media 
cuadra dsl traví* e ' é j t t i so , con espléndida sala, 
antesala y tres grandes ouirtos, cocina, inodoro v 
cuffto de baño. Informan Pr ínc ipe Alfonso n, 165 
B089 4 17 
Se alqu lan loa altos da la calle Compostela n ú mero 213 esquina á Desamparados con v a m s 
posotioues, vistas al puerto y a la campi&s; tlenrn 
todas las oomodidadei necesarias y son muy higié-
nicos: la lUva en la bo isga: informarán Aguila uó 
mero 1C2 5 7.> 8-17 
S!3i A L Q U I L A N 
Los herraosrs altos de la espléndida nasa calza 
da de la Reina n 124, esquina á la de Balasioain 
L a llave- en el café, bajos do la misma cisa é infor-
marán en Mercaderes n 21, farrete i í i , t s l í fono 311 
5080 8 17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y c ó m e l a casa propia para una fami-
lia numerosa, calzada de Buenos Aires n. 15. L a 
llave en el n-13. 5113 8 18 
S E A L Q U I L A 
L a casita Desamparados n. 2; se da barata: la 
Ikve en la bodega. Informarán en Campanario 131 
entre Salud y Reina, de doce & dos. 
51C4 8 18 
P r ó x i m o a l P a r q u e 
Habitaciones amuebladas á des centenes. Abo-
nos de comidas muy barntcs & personas de orden, 
Virtudes n. 1. So venda un donky muy bara'o. 
5117 " 4-18 
S B A L Q U I L A 
L a casa San Miguel 196, con cuatro cuartos gran-
des, agua, inodoro y baño, en módico alquiler: la 
llave en el taller ae enfrente y para «a ajuste en 
Páldo 17. 5113 8-18 
E n e l m e j o r p u n t o de l a ca l ' e 
del Obispo as a quiian ttos hermosas habitaciones 
entresuelo con viata á dos calles y completamente 
independientes, impondrán Obi o E6 altes 
5067 á - i7 
Se alquila Reina 3, eí itresue'os, para _ .now Rain, nal Ata. p.OTna.lnr. ñ aasaciosc familias ¿3COK sala, s le , comedor, 5 esp i as habita-
ciones, b ño, inodoro, cocina, azotea, ¡ardia. oto 
Informarán en la misma. 5093 4-17 
L a csplécdiáa cata San N i s c l í s 88; tiene zaguán, 
saleta, sala, 5 cuartosbajoa comedor, cocina, cuar-
to de baño, caballeriza y 2 inodoros, 3 cuartos de 
entresuelos, 4 altos, sala, cecina, iuodoro y come-
dor altos. Con tocios los desagües , ventiladores y 
joyentiladoras que dotorniina la higiene moderna, 
laf^rman Animas 103 y Baratillo 1. 
5018 18-14 
S E A L Q U I L A 
la espléndida y linda casa de alto y bajo, Aguiar 
122, acabada de arreglar por completo. Informan 
en E l Navio. Aguiar 87, ó ea casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1Í40 13 J l 
S e a l q m l a 
E n Gailano 93, altos de ia mueblería «La Barce-
lonés»» el piso principal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, 6 cuartos y demás servicios. Informes en el 
esoritirio. 5001 8-13 
S S A L Q U I L A N 
unos entresuelos compuestos de tres habitaciones, 
con todos los demás lirvloios: tres centenes Ofi-
cios 7. 4999 8-13 
£5n esta casa de moralidad acreditada se a'qaila 
un departamento para uua familia de gusto: es lo 
má fresco do la poblac ión . 
4S43 8-12 
E I C L A 75 
Se alquila esta casa, acabada da restaurar y p i s -
tar, propia para establecimiento. L a llave é infor-
mes, Aguiar n, S2, cuarto púmero 11 
4928 15311 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos (ie Ja casa Salud 85 esquina 
á Manrique. Informes L a Casa Blanca. 
4885 15-10 
Wn. e s í a espac iosa y v e n t i l a d a ea» 
as. m® a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
son I t&lcén á l a c a l l o , o t r a s i a^e r i i » ' 
í®s y un e s p l é a d i d © y v e n t i l a d o s é -
-ilan&l, s en e n t r a d a i n d e p e n d á e n i a 
sea? Aalssass, P r e c i o s aaddj&ea» 2»* 
r- 1.7S ^ J l 
H o t e l I s l a de Cuba, M o n t e 4:5 
Píente ul Parque do Colón, habitaoionee y depar-
tamentos para fsmilias, todss de freoío , buen trato. 
F . Bandín no tiane competencia en preoion: vista 
h a c a f é 4 l í 5 26-23 J n 
SE V E N D E N T R E S tilburis americanos, uno herraje francés vuelta entera jardinera; y un 
carro para repartir leche. Informan en el establo 
E l Prado, calle de ü h á v e z núm, 1. 
4982 8-13 
M A N B I Q U E 3 5 
Se vende un coche y cuatro caballos, juntos ó se-
parados. Se pueden ver & todas horas. 
4977 813 
mímales 
I I V C T J I J A S 
Bnenas y maestras, amrricanas, rec i b i -
das ayer, ofrecemos en venta á precios sin 
competencia. 
También: carro?, cochea arreos, ara-
dos, molinos de viento y toda cia se de ins-
trnmontos de agricultura. 
H u b b e l l , N i c h o l a s & Co: 
| ' San Ignacio 52. 
L a s muías pueden verse en el establo da Mr. V i -
vían, Marina 4 49t0 7-13 
P í a n o s ais m a n e s , f ranceses 
y americanos, muy baratos al contado y á pagarlos 
con $17 al mes. Se alquilan pianos con derecho á 
la propiedad. San Rafael 14. 
5171 4-20 
- m m -
son l a s que t iene 
en toda claoe do objetos y especialmente 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magnífieos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Flusea de dri l superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas; calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y'piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede nesesltarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 5123 13-3 J l 
BM V E N D E 
un billar con todos sus utensilios muy buenos y los 
utensilios de uu café con su mostrador, todo en 
buen estado. Inquisidor esquina á L u z , café, infor-
marán. 5126 8 -19 
S E V E N D E 
muy barato un magnífico piano de siete y media 
octavas del fabricante E r a r d con espléndidas vo-
ces. Galiano 23, bajos. 5136 4-19 
U n p i a n o 
sa venda muy barato por no necesitarlo su 
Puede vjrse á rodas horas en Cárdenas 17. 
51E8 4-19 
dueño. 
@E V B N D K N 
varios nmetl s, entre dios aparador, mesa de co-
mer, mesitas y otras G llano 35. No se trata con 
mueblistas. 5148 4-19 
S E V E N D E N 
armatostes, yidrieras de mostrador de puerta de 
armatoste y chicas, mesas, sil'onosy un escaparate 
Monte número 233, darán razón. 
6110 4-i8 mm 
E n O b r s p i a n S 6 
se alquilan habitaciones altas muy hermoaae v ven-
tiladas, con todo lo noceaario, propias para un 
matrimonio sin niños ó para caballeros solos, pre-
cios módicos. 5C43 8-16 
A L T O S E B R I O S 
y frescos, se alquilan en Carlos XII r. 
dos ousáras de Reina, acabados de co 
todos los adelantos modernos. L a llar 
en los bajos. 5003 
S U A B R I B N D A 
en módico precio con acción al local una imprenta 
y litografía, biea Jactas ó separadas. Informarán 
San Rafael núm. 58, altos. 
4'6l 5 5 
m e i E a s m a i c i M o s 
•TI NTTVS! 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina & Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán tacón. 
Por auüont&rfi j su dueño, sa veadeu todos los 
utensilios de la dnloe í í» " E l PorYenir;" en la m l i -
ma in íomai 'áa , §185 8 20 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y oaprlcboa 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. silloncítos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
Juegnitos para cuartos, 5 piozae, fabri-
cación francesa. 
Sillas, aillones y eofás para asías, ante-
salas y comedores. 
Precios casi do ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t i cu-
les marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
EL ANON DEL PRADO 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaqueriapropia de la 
casa. 
Gran L U N C H especialidad en san-
dtvich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T Ü N O 
T E L E F O N O 616. 
C 1267 26d-19 4a-22 J l 
U S B S B E L 
OBSTRUCTOR DE LOS CILIOS 
Preparado por el D r . Garr ido. 
o 1129 £6-8 J l 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i l o s á $1-20 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H . Alexmder. Habana. 4938 78-12 J l 
« S H Y E N C E F A V R E i S * 
rus Cu Sa Orangs-Baielsbrep MUUS 
Gota — Piedra 
Reuma 
s o n c u r a d o s p o r » l a s 
E f e r o e s c e n t e s 
de Ch. LE PERDRIEL, PARIS, 
a& 
Ea Venta en todas las Farmacias 
V I N A G R E F R A N C É S 
J l . ¡VIEMIER H E R M A N O S 
L . J O N N E A U é H I J O , Sucesores 
C a s a f i i n t l u c l a e n 1 T í ) O 
m d a lias de Oro ^ Plata en dloersas Exposiciones 
VINOS DE BURDEOS Y ftlÉDOC 
Tintos y Blarícps, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , r u é C o r n a c — B O R D E A U X . 
ZARZ4PARRILLA Je HERNANDEZ 
para todas l a s enfermedades 
de l a sangre. 
Polvos AnlilelfflMcos fle HenÉJez 
contra l a s lombrices de los 
n i ñ o s y adultos 
Se ha establecido el depósito 
principal de estas acreditadas espe-
cialidades y de todas las demás de 
Hernández y de Arnautó, así como 
de las Medicinas de Veterinaria de 
Arnautó, en la Droguería del doc-
tor Jolmson, Obispo 53, donde se-
rán servidos todos los pedidos al 
por mayor y menor. 
También se siguen vendiendo en 
todas las buenas farmacias. 
51C8 alt 8-18 
^PDUBí̂  
El m e j o r « á i p s t í y o es el 
VINOjüPAPAYINAI 
D E G A N D U L . 
ANTISEPTIOUES 
L . L E G R M D 
M I T O 
ueposnos en L A H A B A I V A ; 
V i u d a de JOSÉ S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
Fruto l a x a n t e refrescante 
c o n t r a e l 
S T R E S I W I E N T O 
E é m o r r h o i d e s , B i l i s , M a m o 
g á s t r i c o é i n t e s t i m l , Jaqueca, 
C1196 13a-1 13d-l J l 
E L M E J O R P Ü R Í P I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
EOB DEPURATIVO 
Mrts do 40 años de curaeíoaes sor» 
prendeutes. Empléese en la 
M i , Liaps, Herpes, etc., 
y en todas las eníermedades prove-
nientes de MALOS HUMOSE^ AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1199 alt 18-1 J l 
C A L L O S 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., OB perene qniere. 
Para librarse de esas ezoreconoios 
tan molestas basta emplear el 
qne es el mejor remedio qne se conoce 
para extirpar de raix, en pocos diao, j 
sin dolor toda oíase de 
Se vende en todas las boticas. 
c 1201 slt 6-1 J l 
Paris, 3 3 , rué des Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Desde el 1ode Enero de 1901, 
todos los Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, liquides 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, antigua F a r -
macia G O T T I N , yerno 
de L E R O Y , 51, rué de 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad píMca. (Decreto del Presideoto 
de la República Francesa, 28 de Majo de ] 877.) 
Toses, Constipaios, Broplis, Tisis plieonar, Werciitois, 
en todos los grados, a s í como todas las afecciones de los Bronquios y del P u l m ó n , 
c ú r a n s e radicahneyite EMPLEASE E L 
Jarabe de Gaiacol 
{Esencia de Creosota) 
ensayad en todos los Hospitales de Fi ancla 
VACHERON, Antiguo Farmacéutico agregado á los Hoípi ta les de L Y O N ( F R A N C I A ) 
Jarabe de Glycerofosfato 
p a r a las mismas afecciones 
complicadas de anemia ó debil idad 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O N G 
P u r o y s o l u b l e 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
/ S L A D E C U B A : 





El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la CLOROSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
.TI 
C R E M E C Q U E D U S S E R I I L A . 
Maravillosa receta, saca y benéfica. Sa al calis la blancura nacarada del marfil. — 1, R u é J.-J. Rousseau, 1, PARIS . 
Imprente v Estereotipia del S U B I O DS & 4 8 4 B £ g ¿ » Zoiaete y Septaao. 
